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per Margarida Casacuberta 
La historia de la literatura catala- 
na a l'esili configura un dels capítols 
més interessants de la historia de les 
nostres lletres de postguerra. Per bé 
que Joan Sales,' ja l'any 1943, remar- 
cava des de Mexic la necessitat d'es- 
tudiar la important producció litera- 
rio-cultural realitzada per catalans i en 
catala fora (de Catalunya com a con- 
seqükncia del fdesenllac de la Guerra 
Civil, són encara molt magres els re- 
sultats de la seva proposta, sobretot 
pel que respecta al considerable nom- 
bre de revistes i butlletins editats -o 
bé controlats- pels exiliats catalans 
en dinou paisos #Europa, America i 
Africa a partir del 1939.2 En efecte, 
són gairebé inexistents els estudis 
monografics sobre les publicacions 
-fins i tot les rnés rellevants- sor- 
gides arran de la diaspora, estudis 
absolutament imprescindibles per dis- 
cernir la ideologia que determina les 
Iínies d'actuació de grups divergents, 
analitzar-ne les interrelacions i l'evo- 
lució dels seus plantejaments últims 
en una infrastructura radicalment 
distinta de la de l'exili, la Catalunya 
de la postguerra. Imprescindibles, en 
darrer terme, com a punt de parten- 
qa de I'analisi exhaustiva del complex 
fenomen de i'exili en tots els aspec- 
tes: polític, economic, sociologic, lite- 
rario-cultural i, també, psicologic. 
Els ~Quaderns de l'Exili», tradicio- 
nalment considerats com una de les 
revistes més crítiques, originals, com- 
batives i polemiques del moment,' re- 
presenten, en aquest sentit, un cas pa- 
radigmatic. Vehiculadors d'un progra- 
ma-ideari que respon a la voluntat de 
replantejar les bases ideologiques 1 
tactiques del nacionalisme catala des- 
prés de l'ensulsiada provocada per la 
guerra, l'organ difusor del grup de 
Coyoacan -integrat per Joan Sales, 
Lluís Ferran de Pol, Raimon Galí i 30- 
sep M. Ametlla- es convertira, a par- 
tir del 1948 i de la ma de Raimon Galí, 
en un dels eixos centrals del rearma- 
ment ideolbgic d'unes molt ben esco- 
llides élites. La historia d'aquest pro- 
cés, que es concreta en l'escoltisme i en 
la creació del moviment CC, és el que 
Galí consigna en la seva obra Recala- 
da: autobiografia i reflex a la vegada 
de l'ideari i de l'actuació d'un autor 
sovint oblidat pero que constitueix una 
p q a  clau en la reelaboració teorica de 
l'actual catalanisme conservador. L'«es- 
perit dels "QuadernsU» marca, en 
aquest context, la pauta a seguir: 
«El treball del pare -escriu Galí 
l'any 1984-S em va acabar de conven- 
cer de l'oportunitat del moment. La 
seva generació havia de deixar el tes- 
timoni histbric i l'esquema de la feina 
feta. La meva generació s'havia d'aca- 
bar de cremar donant un testimoni vi- 
vent de les coses que ells escrivien, 
allargant la nostra missió durant la 
guerra. firem, en suma, la generació 
pont. A l'arribada d'en Joan Sales, en 
Ferran de Po1 i en Josep M. Ametlla, 
és a dir, de I'equip dels '"Quaderns de 
1'ExiliV, ens repartírem la feina, que era 
molt més gran del que era dat de rea- 
litzar, d'acord amb el que havíem pla- 
4. Raimon GAL~, Recalada. Histdria dels anys 
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neiat a Mexic. Férem corn en el conte 
dels quatre germans que s'acomiaden 
en la cruilla dels camins. Cadascú co- 
inenqa la seva tasca i esporadicament 
ens retrobavem per reprendre l'ajut 
mutu. Calia doncs immediatament : 
»1) Trobar els joves més aptes de 
les noves generacions i seleccionar en- 
tre ells els futurs caps. 
»2) Expandir l'ideari dels "Qua- 
derns" a tots els ambits on fos pos- 
sible. Tant una tasca corn l'altra eren 
complementaries, puix, tal corn ho veig 
encara, i els resultats ho han confir- 
mat, no hauria estat possible de for- 
finar aquests caps sense l'ideari dels 
Quadeiils". D'altra banda, no era pos- 
sible trobar aquests caps s5nse que el 
bagatge intel.lectual dels Quaderns" 
srnsibilitzés el maximum de gent pos- 
sibie.» 
L'edició, el 1982, del facsímil de la 
revista ver vart del GEN (Gmv d'Es- 
tudis ~acioialistes) respon a úns ob- jectius parailels als que es planteja Rai- 
mon Galí arnb el retorn a Catalunya. 
De fet, la tasca editorial endegada per 
aquest grup forma part d'un clar pro- jecte de formació d'uns possibles nous 
dirigents destinats a substituir, assegu- 
rant-ne la continuitat, els aue ara go- 
vernen. La col.lecci6 «Documents», a la 
qual pertanyen significativament tant 
la reedició dels (~(Luaderns de llExili» 
corn Recalada, manté aquesta mateixa 
Iínia ideologica arnb la publicació d'o- 
bres corn Terra i esperit (Universitat 
d'Estiu a Valls), a cura de Jordi Sales, 
Amb C de Catalunya, de Josep Espar, 
i Fonaments dt: Catalunya, de Jordi 
Ga1i6 Els pilars mestres del g+p es 
troben en les persones de Raimon 
Galí, Josep Espar, Josep M. Ballarín i 
Jordi Sales, els quals, a través de la 
seva activitat pública corn a organitza- 
dors d'universitats d'estiu, excursions, 
cicles de conferencies, i inspiradors de 
!a revista d'ordre intern «Relleu», han 
assolit d'aglutinar en una complexa 
xarxa estesa arreu de Catalunya els 
sectors ideologicament afins al catala- 
nisme conservador i catolic que arren- 
ca de la tradició torrasibagesiana, pas- 
sa pel sedas d'intei.lectua1.s confessio- 
nals corn el canonge Carles Cardó, i 
I'abat Escarré i connecta en un mo- 
6. Aquests tres titols apareixen anunciats corn 
a properes publicacions dels Estudis Nacionalis- 
Ces a la mateixa, edició ,de Recalada, on s'espe- 
ciiiquen les activitats principals de l'editor~al del 
GEN. Més recentment, a la col~lecció aEixos* 
de Barcelonesa d'Edicions, s'estan publicant con- 
ferencies pronunciades als cursos d'estiu del 
GEN, algunes ja aparegudes a ~Relleu.. 
ment determinat ainb els moviments 
catolics frzncesos d'entreguerres, espe- 
cialment el representant per Peguy, 
pero també els de Saint-Exupéry, Ber- 
nanos i Carnus7 
Raimon Galí demostra un especial in- 
teres a remarcar l'homogeneitat ideo- 
logica dels fundadors dels ~Quaderns 
de llExili» i la participació conjunta 
en el projecte polític posterior? Coin- 
cideix arnb Joan Sales a parlar de la 
suspensió de la revista no tant en ter- 
mes de «mort» corn en relació amb la 
continuitat del pensament que hi és 
formalitzat i que hom anomena «lles- 
perit dels "Q~aderns"».~ Lluís Ferraii 
de Pol, en canvi, desmenteix arnb con- 
tundencia qualsevol col.laboració arnb 
el programa galinia després de l'exili. 
A l'article Naixenqa, vida i nzovt dels 
~Quaderns de llExiíi» 'O revisa des d'un 
punt de vista volgudament distanciat 
-a diferencia de Sales i Galí- el seu 
propi paper dins la publicació i inci- 
deix basicament en un punt: la neces- 
sitat de recontextualitzar l'edició dels 
«Quaderns» en un teinps, un espai i una 
circumstancia histbrica molt concrets, 
al marge de qualsevol adaptació i/o 
manipulació posterior de I'ideari difós 
per la revista. La conclusió de l'article 
de Ferran de Po1 és, en aquest sentit, 
taxativa: «Tot el que cadascú de nos- 
altres -els darrers fidels als "Quaderns 
de 1'Exili"- hagim fet, escrit, opinat 
personalment després, és nostre i en 
som responsables individualment. No 
els "Quaderns de l'Exili".» l1 La desapa- 
rici6 de la revista, de fet, és marcada 
no solament per la manca de sentit que 
suposava continuar-la un cop liquidada 
la Segona Guerra Mundial,'' sinó tambe 
per l'accentuació de les divergencies 
ideolbgiques entre els mateixos redac- 
tors. El distanciament físic de Ferran 
de Pol (Cuernavaca) i Ametlla (París) 
coincideix arnb un progressiu decanta- 
ment dels «Quaderns» cap a posicions 
tradicionalistes i confessionals que oca- 
sionara una inevitable confrontació 
7. Vid.  Raimon G,IL~, Recalada, ps. 28-30. 
I tnc;bé. del mateix autor, Saint-Exupéry, 1983, 
«Avui. (4.11-1983). Cant de votesta cant d'amor, 
«Ava n (9-1-1983);' i, especiafment, ~ l s  camins d c  
l'c~s~rr!zar [icuaiada 1981). 
8. ~ a i h n  GAL~, Recalada, ps. 15-18. 
9 .  IDid., p. 21. Vegeu, en aquest sentit, J v n  
SALES, Unes paraules previes en aqtiesta edtció 
dcls ~Quadevns de I'Exili,, dins Qtiadems de  
I'Esili-Mxic 1943-1947 (Barcelona 1982). s.p. 
10. Lluis FERRAX nE FOL. Natxeitca, vida i 
mort dels .Quadertts de I'Exili., <&erra d'Or., 
núm. 298-299 (juliol-agost de 1984). ps. 23-37. 
11. Ibid., p. 27. 
12. Joan SALES, Unes paratiles ..., s.p. 
Notes 
ideologica i, en darrer tei-me, la disso- 
lució del grup immediatament abans 
del retorn a Catalunya. Aquestes pun- 
tualitzacions, fetes per Ferran de Po1 
amb motiu de la publicació del facsí- 
mil dels ~Quaderns de llExili» i dels 
intents d'assimilar-los a la línia de pen- 
sament nacionalista i catblic defensat 
per Joan Sales i Raimon Galí, provo- 
quen una resposta gairebé irada de Nú- 
ria Folch," que abona una lectura «des- 
ideologitzada)) i cpatribtica)) de la re- 
vista i preserva la memoria de Joa!l 
Sales de qualsevol possible «enrogi- 
meilt». En qualsevol cas, és evident que 
les interpretacions posteriors dels 
((Quaderns de llExili» i la polemica que 
ha suscitat recentment la reedició de la 
revista reflecteixen la plena actualitat 
dels temes relacionats amb la Guerra 
Civil i la capacitat que posseeixen en- 
cara certs temes de desvetllar apassio- 
nats enfrontaments. Al marge, pero, de 
Ies actituds ideolbgico-polítiques defen- 
sades després dels «Quaderns» per ca- 
dascun dels seus components, hi ha uns 
textos que cal analitzar en relació amb 
la seva propia realitat histbrica. Els 
((Quaderns de l'Exili», producte directe 
de la necessitat de replantejar el mo- 
dern nacionalisme catala, parteixen 
d'una selecció estricta de les diferents 
tradicions polítiques i culturals que 
configuren, a partir d'una relació. dia- 
lkctica, la Catalunya anterior al conflic- 
te bel4ic. 
El «Fui1 Catala», un precedent 
La creenca, estesa en general entre 
els refugiats catalans, que «el 1939 Ca- 
talunya slexilia» l' determina la preskn- 
cia d'un cert messianisme en l'actitud 
de l'exiliat. Malgrat les dificultats d'a- 
daptació i de supervivencia que supo- 
sa un exili forcat i presidit per la idea 
del retorn, constitueix un tret distintiu 
de l'exili exterior catala l'esforc per 
conservar -mitjancant tota mena d'i- 
13. Núria FOLCH DE SALES, Joan Sales i els 
aQtladeriis de 1'Exili~. eserra d'Or., núm. 317 
(15-11-1986). ps. 43-44. S6n ben explícits en aquest 
sentrt els mots que encapcalen el text: «DE 
I'article Naixenca, vida i mort dels "Quaderns 
de I'ExiZi" agraeiso a Ferran de Po1 la de- 
dicatoria "'A la memoria de Joan Sales sen- 
se el qual els "Quaderns de 1'Exili" no hburien 
existit mai", pero no puc deixar de rectificar-lo ja que enrogeix sistemiticament el transparent 
nacionalisme dels "Ouaderns" i hi embolica Joan 
Sales. fibid.,  p. 43). 
14. Josep NAVARRO I COSTABELLA, La pres2ncia 
de Catalunya, «La Nostra Revistan, núm. 15 (1947). 
ps. 81-82. 
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niciatives entre - les quals representen 
un paper important les revistes- la 
llengua i les institucions culturals i 
polítiques catalanes. L'home de lle- 
tres justifica la seva tenacitat a repren- 
dre -en un context marcat per l'ai- 
llament i una total desconnexió res- 
pecte a un públic normal- 's una cultu- 
ra en catala, a partir de la convicció 
que és el1 l'únic que pot assegurar la 
continuitat d'aauesta cultura davant 
la impossibilitai d'expressar-se lliure- 
ment a l'interior. Aauesta situació man- 
té un clar paral.leliSme en el camp de 
la política represa a l'exili: incidencia 
mínima a l'interior d'una activitat que, 
d'altra banda, es fonamenta en unes 
bases totalment deslligades de la reali- 
tat. Conscients d'aquest desencaix, els 
redactors dels «Quaderns de llExili» 
manifesten en el «Proposit» que encap- 
cala la revista l b  no tant un interes a 
preservar i continuar la dinamica polí- 
tica i cultural de la República com una 
voluntat de qüestionar aquesta activi- 
tat i proposar unes noves vies d'actua- 
ció, directament lligades a la nova si- 
tuació : 
((Nosaltres, que s'entengui bé, no pre- 
tenem fer de mentors de ningú, ni ens 
creiem tocats de la gracia de no equi- 
vocar-nos mai. Tampoc no representem 
ni l'anima ni el patriotisme nacionals, 
perque entenem que la Nació esta per 
sobre de tots nosaltres, i que la Patria, 
ens agradi o no ens agradi, té uns 1í- 
mits immutables i esta ancorada en 
l'espai geografic i lingüístic que la his- 
toria ha fixat. Ningú no pot pretendre 
que les esskncies del país hagin seguit 
a l'exili, ni proclamar que les represen- 
ta. Volem dir que els qui mengen el pa 
de l'exili -amarg segons les paraules 
d'un desterrat iklustre- no han d ' e  
blidar que els qui restaren estan exi- 
liats en la propia terra i no poden ni 
tan sols trobar amarg un pa del quaI 
estan privats. Ens sembla que ja és 
hora de dir prou a tots els insensats 
que s'emparen darrera les disciplines 
casolanes dels partits caducs, a tots e1 
qui es creuen patriotes perque practi- 
quen esplais folklbrics, a tots els qui 
es passen la vida entre festes i feste- 
tes i, després, es creuen, de bona fe a 
vegades, que són una mena d'ungits 
perque, escapats de l'opressió, es van 
15. Vegeu. en aquest sentit, Josep M .  CASTE- 
LLET i Joaouim MOLAS. Els dos exilis (1939-1959). 
dins Poesh Catalana' del segle X X  (Barcelona 
1963). ps. 115-173, especialment p. 121. 
16. Propdsit, .Quaderns de l'Exili», núm. 1 
(setembre de 1943). ps. 1-2. 
trobar en la pau de les Ameriques.)) l7 
El grup dels «Quaderns» té plena 
consciencia de la provisionalitat de l'e- 
xili i fonamenta el seu programa, pro- 
ducte d'una actitud eminentment rege- 
neradora, en la necessitat de canviar 
radicalment la circumstancia política 
de Catalunya sota l'opressió franquis- 
ta. L'estrategia adoptada és miiitaris- 
ta. Contempla la possibilitat que un 
exercit catala, constituit per ex-comba- 
tents de la Guerra Civil espanyola, par- 
ticipi, al costat dels aliats i contra el 
totalitarisme «nazi-feixista», a la Sego- 
na Guerra Mundial. L'evolució i el des- 
enllac final d'aquest conflicte esdeve- 
nen un factor determinant en relació 
amb el fenomen de l'exili catala. Sovint 
s'ha parlat, en aquest sentit, del canvi 
de conjuntura que representa a tots 
nivells I'acabament de la guerra.18 Pel 
que fa concretament a I'exili, suposa 
el plantejament definitiu per part de 
determinats sectors -entre els quals 
cal incloure el grup dels «.Quaderns»- 
de la necessitat del retorn. De fet, l'es- 
trategia que justificava l'activitat por- 
tada a terme per aquest grup a Mexic 
perd tota possible validesa amb la re- 
solució del conflicte mundial, que com- 
porta, al costat de la inviabilitat dels 
obiectius marcats. la vresa final de 
consciencia que qÚalsev61 oposició real 
i efectiva al franauisme ha de vartir 
de Catalunya, no gas de 11exteri8r. 
El vessant militarista dels ~Quaderns 
de l'Exili» arrenca, juntament amb els 
principis essencials que configuren l'i- 
deari de la revista, d'una experiencia 
editorial anterior, el «Full Catala».lg Per 
bé que Núria Folch relativitza la im- 
portancia que atorga Ferran de Po1 a 
la publi~ació,2~ és innegable que en el 
«Full» es congrien els pressuposits ideo- 
Iogics que portaran, I'any 1943, a la 
creació dels «Quaderns». El pas de 
l'una a l'altra revista és marcat per una 
complexa i profunda evolució del con- 
cepte que alguns dels redactors s'ha- 
vien fet a propbsit del paper de l'exi- 
liat catala. Així, I'editorial del primer 
17. Ibid. p. 1. 
18. ~ e g e h ,  en aquest respecte Joan SAURET, 
L'exili polític catald (Barcelona i979) l'opuscle 
de Josep M. COLOMER, Josep M. A I N A ~ D  i Borja 
de RIQUER, Els anys de1 franquisrne (Barcelona 
1978) i l'article de Jordi CASTELLAHOS, Les lletres 
catalanes dels anys quaranta, aL'Avencr, núm. 6 
'(octubre de 1977), ps. 28-32 a mes de l'estudi, ja 
esmentat, d'Albert MANENT,' La literatura ..., espe- 
cialment ps. 29-34. Vegeu tamb6 Albert BALCELLS 
(dir.) H~storia dels Paisos Catalans, vol. III 
,(~arCelona 1980). 
19. Sobre el uFull Catalb vegeu Lluis FERRAN 
"DE POL, Naixenca ..., ps. 23-26. 
20. Núria FOLCH DE SALES, Joan Sales ..., p. 43. 
número defineix la línia d'actuació de 
la revista en els següents tefnnes: 
«L'emblema que encapcala el Full" 
-un mapa dels Paísos Catalans, un 
vaixell i una rosa dels vents:? inten- 
ta sintetitzar la nostra ambicio: tota- 
litat geografica, humana, historica i 
cultural de Catalunya; sotmetiment 
voluntari al sentit guiador de missat- 
ges purs; pruyja intel.lectua1 a través 
de l'esmei;~ del nostre idioma.» D'altra 
banda, segons especifica Ferran de Pol, 
«el '"Full Catala" volgué ser una tri- 
buna per a Josep Carner, a qui una 
part de l'emigració catalana a Mexic 
feia el buit a pretext dels seus contac- 
tes amb els comunistes.»" Tot aixo, en 
un principi. 
El primer número del «Full Catala» 
(octubre del 1941) és mecanografiat i 
ciclostilat i consta de vint-i-sis pagines, 
a causa dels escassos recursos mate- 
rials de que es disposava, cosa que 
queda resolta ja a partir del segon 
número gracies al mecenatge de Joan 
Linares Delhom, home de negocis, re- 
publica i refugiat a Mexic. Fins al dar- 
rer número (desembre de 1942), la re- 
vista surt impresa en un paper d'excel- 
lent qualitat i, a més, profusament il- 
lustrada. El nucli cohesionador el cons- 
titueixen Josep Carner, Lluís Ferran de 
Pol, Pere Matalonga i Josep M. Miquel 
i Vergés, i en són col.laboradors habi- 
tuals Joaquim Xirau, Joan Roure Pa- 
rella, Pere Calders, Joan Lluhí i Valles- 
ca, Agustí Bartra, Anna Muna, Pere 
Bosch Gimpera, entre d'altres. Es trac- 
ta, en definitiva, d'una revista progra- 
maticament oberta que acull tots els 
escriptors exiliats i accepta una plura- 
litat tematica -inclou informacions di- 
verses sobre Catalunya i sobre els ca- 
talans $America, crítica de llibres, no- 
tícies culturals, poemes i contes, una 
pagina dedicada als infants-, cosa que 
la converteix en una mena de magazine 
de cultura amb finalitat basicament 
test im~nial .~~ Cinc anys més tard, i a 
21. Vegeu la il.lustraci6 que reprodueix la 
primera pagina del primer número -ciclostilat- 
del ~Ful l  Catalin a «Quaderns de I'Exili*, núm. 
24 (octubre-desembre de 1946). p., 1. 
22. Lluís FERRAN DE POL, Nalxenca ..., p. 23. 
23. aHem volgut anomenar el "'Full Catala" 
com a precedent -explica Ferran de Po1 en el 
Propdsit que encap~ala els "'Quaderns" p. 1-, 
perb s'enganyaria qui cregués que venim a con- 
tinuar-lo. La nostra orientacio no pot ser la ma- 
teixa per una ra6: el "'Full Catala" va néixer en 
un moment en que no s'editava cap publicacio 
lliure i fins hi havia sector que, a base de no 
sabem quina ortodoxia patribtica, volia crear el 
buit a I'entorn d'alguna persona ben destacada 
en el camp de les lletres. En aquel1 m'oment, 
doncs, calia una tribuna independent, i el "Full 
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través dels «Quaderns», s'especifica el 
.sentit últim de l'edició del «Full»: aEns 
vam emprendre la tasca de fer un pe- 
riodic d'exili, arnb l'esperit d'acceptar- 
lo com una carrega més derivada d'a- 
quest Desastre Nacional que ens ha to- 
cat viure, com una continuació, en 
certa manera, del nostre servei al país: 
.ja que no podíem seguir servint-lo arnb 
les armes com era la nostra voluntat, 
el serviríern arnb l'únic mitja que es- 
tava al nostre abast. Vam fer un pe- 
riodic perque no podíem fer res més. 
Si, difonent els nostres punts de vista 
entre els compatriotes desterrats, con- 
tribuíem a donar un sentit a l'exili, ens 
semblava que ja hauríem fet alguna 
cosa que potser valia un xic la pena.» 29 
Aquestes paraules mostren el pensa- 
ment de Joan Sales, el qual, arribat a 
Mexic de poc, s'incorpora al consell de 
redacció del «Full Catala)) el marc de 
1942, al sise número de la revista. Se- 
gons Ferran de Pol, aquest ingrés fou 
decisiu arnb vista a I'evolució posterior 
del peribdic i conseqüencia, d'alguna 
manera, dels articles de Josep M. Mi- 
que1 i Vergés i del mateix Ferran de 
Po1 que advocaven per la unitat dels 
Paisos de LIengua Catalana. L'afinitat 
ideologica existent entre Sales i Ferran 
de Po1 suposa I'inici d'un procés de 
radicalització de posicions que acabara 
arnb l'escissió d'un important sector de 
la revista, comandat per Josep Carner. 
La crisi interna del «Full Catala» es 
reflecteix, ja en el número set, arnb la 
publicació de dos articles -La inspi- 
ració rnés alta, de Josep Carner, i Tres 
menes de política, de Ferran de Pol- 
ideolbgicament incompatibles, circums- 
tancia que evidencia la necessitat de 
sotmetre tots els col.laboradors de la 
revista a un programa preestablert per 
tal d'evitar qualsevol tipus de contra- 
diccions. El programa en qüestió és 
redactat conjuntament per Joan Sales 
i Ferran de Pol. Es tracta, en definiti- 
va, dels vuit punts que apareixeran més 
tard -concretament en el número deu 
del «Full»-, clar vrecedent dels sis 
punts programatics-dels «Quaderns de 
1'E~ili».2~ 
Catala" va complir aquesta missió de justicia 
elemental: contribuir que tothom opinés arnb lli- 
bertat. Avui, la situació és diferent, i cada grup 
i grupet disposa de la seva publicació; i fins una 
revista, emparada en un tito1 il.lustre, estaria 
dedicada als alts estudis. Per aixo no volem con- 
tinuar la tradició funesta de les publicacions on 
tothom diu la seva.. 
24. 1941-1946: tcn lustre Els aQuaderns de 
I'Exilin i l'exili, C~uaderns' de 1'Exili.. núm. 24 
(octubre-desembre de 1946), ps. 1-3. 
25. Els ruit punts programatics confegits en 
L'ideari nacionalista i esquerra pro- 
posat com a guia d'actuació del «Full» 
esdevé el catalitzador de la crisi: «En 
presentar aquests punts &en Sales i 
meus -explica Ferran de  PO^-'^ en 
Carner, sense oferir-ne d'altres, anun- 
cia que deixava la revista.)) En reali- 
tat, les discrepancies ideologiques 
eren, segons Pere Calders, insalvables 
i es concretaven sobretot en un punt: 
el militarisme exacerbat dels futurs 
components dels «Quaderns», que de- 
notava una divergencia de pensament 
a nivel1 de base. Ens trobem, doncs, 
davant de dues concepcions oposades 
de la política, la cultura, l'exili i, en 
darrer terme, de la realitat, que arri- 
ba a desencadenar violents conflictes 
personals.2' La ruptura definitiva, fruit 
de l'augment i de la radicalització de 
les tensions, es palesa en el número 
deu del «Full», on, ~ara~lelament  a la 
incorporació dels vuit punts, apareix 
un nou consell de redacció constituit 
per Miquel i Vergés, Sales i Ferran de 
Pol, i s'inaugura una nova secció, «Les 
Armes», pol d'atracció dels militars 
professionals exiliats a Mexic, Vicenc 
Guarner i Enric Pérez Farras. Josep 
M. Ametlla i Raimon Galí s'integren 
en el grup també en aquests moments. 
el marc del «Full Catalan són repmduits en 
l'article de Lluís FERRAN DE POL, Naixenca ..., 
p. 24. 26. Ibid. .  p. 24:, 
27. La informacio facilitada per Pere Calders 
prové d'una conversa mantinguda l'any 1986. 
D'altra banda, Anna Muria explica les causes 
de la ruptura del aFull Catalb des d'un punt 
de vista marcat pel ressentiment: «En aquella 
oca Josep Carner i el grup d'intel.lectuals que 
ef  voitava acabava de fundar el "<Full Catalar'. 
Bartra en fou col.laborador. N'havien sortit dos 
o tres números quan S .  (evidentment Joan Sa- 
les) s'hi fica engresca el financador de la re- 
vista, per tal' que consentís a fer-ne l'organ de 
la seva política arrossega arnb el1 dos dels col- 
laboradors, una guitza a Carner i es féu 
l'amo de la revista. Quan, al cap de poc, el fi- 
nancador es cansa i el "Full Catala" s'extingi, 
els tres aliats fundaren uns auaderns des dels 
quals es dedicaven a menyspfear la figura de 
Josep Carner, al qual donaven irbnicament el 
títol de " ' ~ r i n c e ~  de les lletres catalanes". i ata- 
car ~ a r t r a .  ~ a i  a dir que Bartra es queda al 
costat de Carner i es neqa a recolzar les in- 
sensateses militaristes de S.. pero els veritables 
motius de la rabiosa hostilitat d'aquells indivi- 
dus eren segurament mes profundes i mis mes- 
quines. (v id .  Anna MURIA, Crdnica d e  la vida 
d'dgustí Bartra [Andorra, Ed. Serra Airosa, 
1983 21, p. 145). Actualment, tant Ferran de Po1 
com Pere Calders coincideixen a afirmar que la 
colonia d'exiliats a Mexic gaudia la maxima 
harmonia i que, per tant, les tensions eren in- 
existents. Aixo no obstant, la contundencia de 
les proves escrites és ineludible i relativitza en 
gran manera aquesta rectificació o manca de re- 
coneixement d'unes disputes, producte de des- 
encaixos ideolbeics reals. aue a~areixen ara mi- 
nimitzades pel 5anvi de pePspecfiva que ocasiona 
la distancia temporal. 
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Així doncs, la segona kpoca del  full 
Catala)) constitueix un clar precedent 
del que seran els <Quaderns de l'Exi- 
li),. El programa que, a partir del ju- 
liol d'aquest mateix any, defineix la re- 
vista, contempla la possibilitat d'inci- 
dir en l'actuació política concreta por- 
tada a terme pel Consell Nacional de 
Catalunya, presidit per Carles Pi i 
Sunyer: 
<I. El Govern de la Generalitat i el 
seu territori forniren a l'acabament de 
la guerra del 1936-39 una part conside- 
rable dels cabals administrats avui per 
les institucions espanyoles d'ajut als 
refugiats, les quals els esmercen amb 
el vell criteri centralista de 1'Estat Es- 
panyol. 
,Cal assegurar la independencia eco- 
nbmica de l'anomenat Consell Nacio- 
nal de Catalunya. Proposem, per tant, 
que sigui reclamada a les institucions 
espanyoles la totalitat del fons provi- 
nent de Catalunya. Si no la pogués ob- 
tenir, el Consell haura de sostenir-se 
amb les aportacions voluntaries dels 
patriotes. 
~ I I .  No és justificat el nom de "na- 
cional" aplicat al Consell, mentre no 
agrupi els catalans del Principat, els 
valencians i els balears. Proposem, 
doncs, que el Consell sigui ampliat amb 
representants de tots els paisos on la 
nostra llengua és parlada. Un cop in- 
tegrat així, elaborara un projecte de 
constitució federativa dels Pai'sos Units 
de Llengua Catalana. 
,)III. Cadascun dels Pai'sos Units de 
Llengzla Catalana sera autbnom en el 
seu rkgim intern. Enfront a l'exterior, 
constituiran una nació unida i sobira- 
na. Els pactes que la nació podra con- 
treu-re amb altres -adhuc en el cas 
d'una desitjable al ian~a permanent amb 
les altres nacions de la peninsula- no 
passaran mai dels termes usuals en les 
aliances entre estats sobirans. Si es 
crea una confederació europea, cal que 
els Pai'sos Units de Llengua Catalana 
conjuguin la seva sobirania amb els 
interessos generals d'Europa, i siguin 
tinguts en compte en peu d'igualtat 
amb els pobles que la integrin. 
>,IV. Com a conseqüencia de la ple- 
na sobirania reclamada en el punt an- 
terior, caldra que el Consell organitzi, 
tot seguit, 1'Exkrcit Catala la missió 
del qual sera posar-se al servei de la 
causa de les nacions aliades en la guer- 
ra en favor de la llibertat de tots els 
pobles; i, després de la victoria, asse- 
gurar la defensa de les institucions de- 
mocratiques i socials que els Pai'sos 
Units de Llengua Catalana es donin. El 
nucli i els quadres de comandament 
d'aquest primer Exkrcit Catala hauran 
de reclutar-se entre els veterans cata- 
lans, valencians i balears de la guerra 
del 1936-39. La joventut combatent és 
una gran esperanga. Posada a les or- 
dres del Consell, caldra que li ofereisi, 
no solament el seu suport, sina, a la 
vegada, la categoria militar obtinguda, 
per a la seva ratificació o rectificacia. 
av. En I'aspecte cultural, proposem 
al Consell: a) La creació &un Institut 
de Cultura Catalana, que estudii' l'or- 
ganització futura de la patria en tots 
els aspectes : econbmic, social, militar, 
universitari, polític etc. b) El sosteni- 
ment d'escoles arreu on hi h a ~ i  nuclis 
suficients de compatriotes, tal de 
fomentar i mantenir I'es~erit nacional 
dels nostres infants. 
))VI. No seria tampoc digne del noi% 
de "nacional" un Consell que no dedi- 
qués la seva atenció preferent a la clas- 
se social més nombrosa i combativa 
dels nostres temps: el proletariat. Sug- 
gerim al Consell que es posi en con- 
tacte amb els elements sindicals autkn- 
ticament catalans, i que prepari amb 
ells la base del futur rkgim que haura 
d'establir-se en els Paisos Units de Elen- 
gtia Catalana. 
,,VII. Reclamem que el Consell Na- 
cional concentri principalment la seva 
atencio en la gran massa de compatrio- 
tes retinguts encara -i sovint oblidats 
i tot- en els camps de concentració, 
companyies de treball etc. dlEuropa i 
d'hfrica. Entre aquests es troben els 
compatriotes més abnegats: els vete- 
rans de la guerra. Tot es for^ sera poc 
per tal d'alliberar-10s del seu captiveri. 
DVIII. El Consell ha d'emprendre 
-valent-se de tots els mitjans possi- 
bles- la tasca de propagar aquestes 
idees dintre tots els pai'sos de llengua 
catalana, avui sotmesos a la tirania.s 
Davant la indiferkncia amb quk és re- 
but el programa per part de Carles Pi 
i Sunyer, i després del tancament del 
<Full Catala,, a causa de la sobtada 
manca de suport financer, la declara- 
ció de principis que determinara la 
línia d'actuació dels  quaderns de 1'E- 
xili)) omet quaisevol referkncia al Con- 
seil Nacional de Catalunya i se situa al 
marge d'institucions i organismes polí- 
tics concrets, enfront dels quals adopta 
una posició crítica. Els sis punts dels 
~Quaderns,, sintetitzaran les bases &un 
nacionalisme que, allunyat en principi 
de la via tradicionalista i confessional 
i fonamentat en la idea de la unitat 
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dels Paisos de Llengua Catalana, pre- 
senta una alternativa al sistema po- 
lític -tiranic, totalitari i centralista- 
de l'estat espanyol. De la ruptura in- 
terna experimentada en el si del con- 
se11 de redacció del «Full Catala» nei- 
xen els ~Quaderns de llExili» arnb una 
funció propagandística evident, pero 
també una altra publicació, «Lletres» 
(maig de 1944 - gener de 1945), que ha 
estat considerada com la replica dels 
«Quaderns». Dirigida per Josep Carner 
i arnb un nucli inicial de coPlaboradors 
-tots ells procedents del «Full»- en- 
tre els quaIs destaquen Agustí Bartra, 
Pere Calders,2' Anna Muria, Jordi Va- 
lles, Joan Roure Parella:9 la que es de- 
fineix con  a «Revista Literaria Cata- 
lana» 6s objecte d'un comentari d'Anna 
Muria que reflecteix la magnitud real 
del coaflicte entre les dues fraccions 
aglutii~ades durant prop d'un any a 
l'entorn del «Full Catala». El comenta- 
ri, realment caustic, 6s dedicat al grup 
que més endavant fundara els «Qua- 
derns de l'Exili» : «L1activitat d'aques- 
ta  secta desequilibrada -escriu- 30 
féu necessaria la creació d'una revista 
seriosa per un grup intei.ligent.» 
Els «Quaderns», revista de grup 
Els ~Quaderns de l'Exili» veuen la 
llum per primera vegada el setembre 
de 1943 -nou mesos després de la des- 
aparició del «Full Catala»- a redos 
d'un nucli principal de redactors for- 
mat per Joan Sales, Lluís Ferran de 
Pol, Raimon Galí i Josep M. Ametlla. 
Fins al darrer número (marqabril de 
1947) la revista surt més o menys regu- 
larment" i resta fidel a unes direc- 
28. Pere Calders intenta de col~laborar en to- 
tes les revistes de caire nacionalista i en Ilen- 
y a  catalana. Es per aquesta raó, fonamental- 
ment, que trobem el seu nom a gairebé totes les 
revistes catalanes ~ublicades a Mexic. 
29. ~osteriorme;it, la llista s'amplih amb els 
noms de hlerce Rodoreda, Ramon Xirau, Vicenc 
Riera L!crca. Joser, Camer i Ribalta i Jmn Tria- 
dú. Vegel, a proposit de ~Lletres-, les referkn- 
cies que hi dedica Albert MAXENT. La ltteratura .... 
espccialment p. 76. 
30. Anna MURIA, Crdnica ..., p. 146. 
31. Gels vint-i-sis números que veuen la llum 
entre el setembre de 1943 i l'abril de 1947, deu 
surten amb una periodicitat mensual -nÚms. 1-4 
(setembre-desembre de 1943), 16-17 (novembre i 
desembre de ,1945) i els núms. U]-23 (juny-setem- 
bre de 1946)-, catorze són bimestrals -nÚms. 
5-15 (gener de 1944-octubre de 1945). el núm. 15 
(abril-maig de 1946) i els núms. 25-26 (gener-abril 
de 1947)-, i dos -el núm. 18 (gener-mar5 de 
1946) i el 24 (octubre-desembre de 1946)- son 
trimestrals. Pel que fa al tiratge dels «Quadernsn, 
val a dir que arrenquen amb cinc-cents exem- 
plars i acaben arnb una tirada de quatre mil. 
Arriben a tots els exiliats que els demanen i, a 
trius marcades des del principi: la to- 
tal independencia economica dels «Qua- 
dernw3' i la condició de revista 
de grup, ideologicament coherent i 
allunyada del periodic «mosaic», del ca- 
laix de sastre, de la ((xamfaina litera- 
ria» 33 i de les contradiccions internes 
que tot aixo comporta. Com dju Fer- 
ran de 1901, «Els "Quaderns" son una 
revista de grup, pero aixb no vol dir 
que siguin una revista tancada; al con- 
trari. L'entrada d'algú a la revista, a 
collaborar-hi, només depen que els 
punts de vista exposats coincideixin 
arnb els de la revista. Aquí no s'exigeix 
a ningú qualitat i altres bestieses, sinó 
bona fe i dedicació a un ideal. La qua- 
litat, en tot cas, ve després. Un grup 
arnb un ideari com a norma no té res 
de comú arnb una capelleta litera- 
ria [...]. El nostre grup és una comu- 
nitat de pensament i voluntat.» 34 
((Quaderns de l'Exili» compta, en el 
decurs de la seva trajectbria, arnb un 
important nombre de col.laboradors, 
alguns dels quals -ben pocs- hi par- 
ticipen de manera sovintejada i regu- 
lar. És el cas, deixant a part el grup 
inicial, d'Enric F. Gual, que publica di- 
versos articles sobre art i cinema en- 
tre el primer número dels «Quaderns» 
i el número vint-i-un, del julio1 de 
1946. La presencia de Pere Calders, 
Avelrli Artís Gener, Vicenc Riera Llor- 
ca, Abelard Tona i Nadalmai, Josep M. 
Miquel i Vergés, Ernest Guasp i Felip 
Melia és, d'altra banda, constant du- 
rant aproximadament els onze primers 
números. Els noms de personatges com 
Francesc de S. Aguiló, Agustí Cabnija, 
partir del número 23 (setembre de 1946). a Ca- 
talunya. 
32. Per tal d'evitar el constrenyiment que 
sup'osa la dependencia economica d'un mecenes, 
el grup dels aQuadernsn idea un sistema de fi- 
nancament que els permet una completa auto- 
nomia 1, per tant, una plena llibertat de ino- 
viments. La inexistencia d'un púljlic lector nor- 
mal i, de rebot, la impossibilitat de cobrir des- 
peses a partir de les vendes no impedeix ni la 
presentació acurada de la revista ni la seva dis- 
tribució gratuita. Els anuncis són, en aquest 
sentit, determinants. 1 també els donatius. Ja 
en el primer númeio dels eQuaderns* apareix 
una nota que especifica el regim de distnbució 
i adquisició de la revista: ~"'Quaderns de 1'Exili" 
és una publicació gratuita i solament admetri 
donatiils desinteressats i que no comprometin, 
mal. la independencia de criten del periodic. 
Tota persona aue vulgui rebre gratuitament els 
"Quaderns de 1'Exili" o es proposi trametre al- 
un donatiu, ha d'adrecar-se a "Quaderns ?e 
? ~ > r ~ l i > '  Colima 10 Coyoacan D.F. Estats Units 
~ e x i c a i s »  (n~uadekns de I'Exili*. num. 1 [se- 
tenibre de 19431, p. 9). 
33. Liuis FERRAN DE POL EIs eQuaderns*, re- 
vista de griip, ~Quaderns 'de I'Exilin, num. 12 
(marc-abril de 1945). p. 1. 
34. Ibid.,  p. 2. 
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Jordi Arquer, Vicent Massip, Jaume 
Anton Aiguader, Albert Folch, Jordi 
Ramis, i, sobretot, Josep Pijoan, que 
mantenen una certa continuitat fins al 
tancament de la revista l'abril de 1947, 
apareixen més tardanament? Els co- 
rone l~  Vicenc Guarner i Enric Pérez 
Farras --veritables peces clau de l'es- 
trategia militar propugnada tant a tra- 
vés del «Full Catala» com dels «Qua- 
derns de l'Exili»- participen en molt 
comptades ocasions en la revista i, en 
qualsevol cas, només fins al número 
catorze (juliol-agost de 1945), dedicat 
íntegrament a la g~erra. '~ Altres col- 
laboradors, realment esporadics, són 
Angel Palerm (núm. l ) ,  Pere Matalon- 
ga, Joan Carreres (núm. S), A. Gilabert 
i Romagosa, Joan Roure Torrent (núm. 
6), August Pi-Sunyer (núms. 6 i 9), Car- 
les Pi i Sunyer (núm. 9), Enric Cerezo- 
Senis, Francesc Alcala-Llorente, Marín 
Civera, Julia Amo, Josep Serra Crespo, 
Miquel Penya (núm. 10, manografic so- 
bre el País Valencia), Manuel Jover 
(núms. 10 i 15), Josep M. Muria (núm. 
l l ) ,  Miquel Ferra, Feliu Elias (núm. 12), 
Jordi Casanova {núm. 13), Jaume Mi- 
ravitlles, Joan Montanyana (núm. 16), 
Núria Folch, Jaume Roig (núm. 17), 
M. Pijoan de Beristain (núm. 19), Esyllt 
T. Laurrence (núms. 19 i 20), Marius 
Torrents (núm. 21), Just Cabot (núm. 
22), Guillem Saforcada (núm. 23), Lluís 
Nicolau d'Olwer, Pere Bosch Gimpera, 
Carles Cardó, Claudi Fournier, J. Gon- 
faus, Manuel Costa i Cabrer (núm. 27). 
El pes dels darrers riúmeros recau 
especialment damunt dels components 
del grup dels «Quaderns», Sales, Galí, 
Ferran de Po1 -malgrat el distancia- 
ment físic- i, no tant, Ametlla. Són 
detectables, en aquest sentit, signatu- 
res com la de Masades de Segura 
-pseudonim que Joan Sales utilitza so- 
vint a partir del número tretze de la 
35. De fet, únicament Jasep Pijoan i Fran- 
cesc de S. Aguiló participen en I'edició del dar. 
rer número dels eQuaderns de 1'Exili.. espe- 
cíficament i ~roeramaticament dedicat a Mont- 
serrat, símból confessional de la unitat dels 
catalans arnb motiu de l'homenatge a la aMo- 
reneta. \rganitzat l'any 1947 a Catalunya i que 
suposa la primera manifestació pública i mas- 
siva de la catalanitat durant I'epora franquista. 
36. Les col~laboracions de Vicenc Guarner ar- 
renquen del primer número dels <<Quadernsn i 
es mantenen arnb forca regularitat fins al nú- 
mero catorze (núms. 1-4, 8, 12 i 14), a partir 
del qual no trobem cap més altre text signat 
pel coronel. Ennc Pirez Farrhs, d'altra banda, 
hi participa únicament en dues ocasions: en 
el número sis, de marpabril de 1944 i en el 
número catorze. Vegeu, a propbsit de Vicenc 
Guarner, M. ,  Teresa SUERO ROCA, Un rntlitar m- 
tel.lectua1: Vzcenc Guarner, aL'Avenp, núm. 45 
(gener de 1982), ps. 58-62. 
revista-," que mostren l'abast real 
de la participació d'alguns dels fun- 
dador~  en la trajectoria final dels 
~Quaderns de lJExili». És perceptible, 
en aquests moments, una renovació 
constant dels col.laboradors, que man- 
tenen una clara afinitat ideologica arnb 
els pressuposits d'un catalanisme ca- 
tolic i conservador. Ferran de Po1 as- 
assenyala al respecte que a partir 
del número dotze es vrodueix un pro- 
gressiu abandonamenf de la publicació 
ver uart dels coilaboradors de tenden- 
&a kés  esquerrana a causa d'aquesta 
evolució envers posicions eminentment 
confes~ionals.~~ El que es produeix en- 
tre els números nou i catorze, tanma- 
teix, és la desaparició de noms com 
els de Calders, Artís-Gener, Riera Llor- 
ca, Tona i Nadalmai, Miquel i Vergés, 
Guasp, Melia etc., i la participació de 
noves firmes -entre les quals destaca 
la de Josep Pijoan-, que romandran 
fidels als «Quaderns» i, alhora, contri- 
buiran a fer quallar el nou programa. 
L'apropament gradual a la línia ideo- 
logica defensada i teoritzada pel bisbe 
Josep Torras i Bages a La tradició ca- 
talana arrenca ja dels primers núme- 
ros de la re~ista ,"~ pero es referma a 
partir del número disset dels «Qua- 
derns» arnb la reproducció - cada  ve- 
gada més sovintejada i que arriba a 
un punt culminant en el darrer núme- 
ro, on participa el canonge Carles Car- 
dó-'O de fragments significatius &una 
de les obres basiques del catalanisme 
conservador. 
El trasllat de Ferran de Po1 a Cuer- 
navaca i la partenca de Josep M. Amet- 
lla a París, ambdós reticents a l'adop- 
ció de posicions confessionals, deixa 
els ((Quaderns de l'Exili» sota el con- 
37. Núria Folch desvela la identitat de Ma- 
sades de Segura en un article on reivindica la 
figura i I'obra de Joan Sales (vid. Núria FOLCH 
I PI Joan Sales, mal conegut, aserra d'Or», 
núm.' 295 11 d'abril de 19341, ps. 25-29). Pere 
Calders, per la seva banda, afirma que Joan 
Sales escrivia ocasionalment en valencih o en 
mallorqui i signava arnb pseudbnim per tal 
d'aconseguir de tractar en un pla d'igualtat a 
la revista els diversos dialectes catalans, d'acord 
arnb un dels punts programatics dels aQua- 
derns de 1'Exili. (vegeu, en aquest sentit, I'e- 
ditoriat Val2ncia la clara, ~Quaderns de 1'E- 
xilin. núm. 10 rnovembre-desembre de 19441. 
ps. '1-2). 
38. Una replica contundent a aquesta afir- 
mació la trobem a Núria FOLCH DE SALES. Joan 
Sales ..., p. 44. 
39. Vegeu I'article de Joan SALES, Monsenyor, 
~Quaderns de I'Exili., núm. 2 (octubre de 1943), 
p. 15, una apologia del bisbe de Tarragona 
Vidal i Barraquer. 
40. Carles CARD~, Montserrat, penyora , divi- 
na. ~Quaderns de l'Exili», num. 26 (abril de 
1947), ps. 16-19. 
Notes 
trol de Sales i Galí i accentua una 
tendencia aliena a l'ideari primigeni de 
la revista. Així doncs, «la crisi oberta 
es presenta, C.. .], el 1947. Galí -decla- 
ra Ferran de  PO^-^' ve a Cuernavaca 
per preguntar-me, de part d'en Sales, 
el parer quant a I'adhesió explícita a 
determinades idees del canonge Carles 
Cardó. M'hi vaig negar de manera ro- 
tunda. Als "Quaderns" mai no s'havia 
parlat de religió, que es considerava 
una qüestió personal, no de grup». La 
transformad dels ((Quaderns de 1%- 
xili» en una publicació. catolica defuig, 
malgrat l'opinió personal de Núria 
Folch? els sis punts programatics ini- 
c ial~.  Les reticencies de Ferran de Po1 
arriben fins a l'extrem d'amenaqar amb 
la seva dimissió qualsevol intent d'ad- 
hesió al canonge Cardó. La mort de 
la revista significa, per a ell, l'única 
via per preservar fins al darrer mo- 
ment la fidelitat dels ~Quaderns de 1'E- 
xili» al seu programa primigeni. 
Els sis punts dels ~Qtraderns de l'Exili» 
~Hem redactat, de comú acord, uns 
prlncipis, unes aspiracions, unes nor- 
mes de conducta -perque de tot hi 
ha-, que seran la base dels nostres 
comentaris. Pretenem donar una visió 
coherent de la vida nacional i de totes 
les seves manifestacions a través dels 
"Quaderns"; pero, repetim-ho una ve- 
gada més, no creiem que aquesta visió 
sigui única. Senzillament, és la nos- 
trae» " 
Els pressuposits ideologics que fan 
dels ~Quaderns de llExili» una revista 
de grup queden sistematitzats en sis 
punts clau que, inclosos en el Propo- 
stt del primer número i repetits a 
manera d'emblema en els re~tants.'~ 
atorguen una gran coherencia formal'i 
de contingut a la publicació i la con- 
verteixen en un organ eminentment 
propagandístic. La primera sentencia 
41. Lluís FERRAN DE POL, Naixenca ..., p. 26. 
42. Núria FOLCH DE SALES, Joan Sales ..., 
p. 44. 
43. Propdsit, p. 2.  
44. El redactor dels sis punts dels ~ Q u a -  
dernsn publicats in extenso únicament en el 
prime; número de la revista, és Ferran de 
Pol. La sintesi que apareix en tots i cadascun 
dels vint-i-cinc números restants és deguda a 
Joan Sales. La col~laboració en els ~Quaderns 
de 1'Exili. comporta una total comunió amb 
aquests punts. Núria Folch, quaranta anys des- 
prés, qüestiona la validesa dels principis re- 
dactats per Ferran de Po1 -que qualifica d'sen- 
rogidors- i li retreu el fet de no incloure, en 
el seu article sobre els ~Quadernsn, la sintesi 
de Sales (vid., a propbsit, Núria FOLCH DE SA- 
LES, Ioan Sales ..., p. 43). 
és un ~ a c t e  de fe»: «I. Catalunya, Va- 
lencia i Balears són tres paisos i una 
sola nació. Es missió de la nostra epo- 
ca realitzar la Unitat Nacional dels 
Catalans, Valencians i Balears en un 
estat en el qual siguin emparades les. 
peculiaritats de cada un dels tres pai- 
SOS.)> 
La idea de la unitat nacional dels 
anomenats Paisos de Llengua Catala- 
na es fonamenta en un cos ideologic 
que arrela directament en les teoritza- 
cions d'Enric Prat de la Riba,'6 d'una 
banda, i dlAntoni Rovira i Virgili," de 
l'altra. La identificació de la patria 
amb les terres de parla catalana i l'es- 
tabliment del concepte de nació sobre 
bases etnolbgiques, geologiques i histo- 
riques constitueix el punt de partenca 
d'un nacionalisme que, malgrat l'exis- 
tkncia de pressuposits comuns, s'a- 
llunya del tradicionalisme i de les po- 
sicions gens radicals de la Lliga Regio- 
nalista i es distingeix -seguint el mes- 
tratge de Rovira i Virgili- per l'exa- 
cerbació i la combativitat dels seus 
plantejaments, per la duresa de la crí- 
tica i la radicalització del discurs. 
El concepte dl«etnos iberica», utilit- 
zat per Prat de la Riba a La naciona- 
litat catalana i carregat de connota- 
cions essenciali~tes,4~ dóna títol al pri- 
mer article d'una secci6 que, a partir 
del número sis dels «Quaderns» (marc- 
abril de 1944), apareix regularment a 
la revista. Es tracta de Les Arrels de 
45. Provdsit. D. 2. L'emblerna dels «Qua- 
derns. co8sisteixAen un «acte de fe* -.Cata- 
lunya, Valencia i Balears són tres paisos i una 
sola Nació»- seguit dels sis punts resumits 
per Joan Sales. El primer estableix el següent: 
<Es missió de la nostra epoca fer la Unitat 
Nacional dels Catalans, Valencians i Ba1ears.n 
(Vid. pel que fa a aquest <<acte de fe,,, Es- 
panya o les quatre nacions penrnsulars, «Qua- 
derns de l'Exili., núm. 18 [gener-marc de 19461, 
ps. 1-2). 
46. Vegeu, especialment, la declaració de 
principis que obre I'edició facsímil dels «Qua- 
derns.: Joan SALES, Unes paraules prkvies ..., 
s.p. 
47. Lluis Ferran de Po1 destaca la impor- 
tancia del mestratge d'Antoni Rovira i Virgili 
en la concreció del seu pensament polític (vid. 
FERRAN DE POL, Antoni Rovira i Virgili, .El Ma- 
resme. [7 de setembre de p821). 
48. eQuan el viatger fenici que Avienus va co- 
piar resseguia, cinc-cent anys abans de J.C., les 
costes del mar sard. va trobar-hi I'ETNOS IBB- 
RICA, la nacionalitat ibera, estesa des de Múrcia 
fins al Roine -aix6 és, des de les gents ibero- 
fenicies de 1'Andalusia oriental fins als ligurs de 
Provenca-. Aquelles gents són els nostres pas- 
sats; aquella ETNOS IBORICA é~ la primera anella 
que la historia ens deixa veure de la cadena de 
les generacions que han forjat I'anima catalana,, 
(Enric PRAT DE LA RIBA, La nacionalitnt catalana 
[Barcelona 19781). Vegeu, a propbsit , d e  les 
~ar re l s  de Catalunya*, el número vint-i-cinc dels 
«Quaderns de 1'Exilin (gener-febrer de 1947), mo- 
nografic. 
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Nostva justificació de la unitat talana tradicional incideix especial- 
nacional i de la necessaria continuitat inent i obstinadament en la recerca de 
dels Paisos de Llengua Catalana a par- testimonis i precedents historics d'allo 
tir de les teories etnologiques de Pere mks remots que justifiquin el dret de 
Bosch Gimpera i les tesis que fona- Catalunya a una plena especificitat i, 
menten la Histhvia de Catalunya de per tant, la defensa aferrissada d'a. 
Ferran Soldevila. La unitat i la perdu- quest dret. El discurs historic utilitzat 
rabilitat són connaturals a la mateixa als ((Quaderns de llExili» s.'adscriu als 
essencia dels Paisos de Llengua Cata- pressuposits de la historiografia ro- 
lana. Són, doncs, absolutament deter- mantica i dels seus maxims represen- 
minades i són alienes als estrictes fets tants, d'allo més valorats pel grup de 
historics: «L1estrany destí dels nostres Coyoacan: Jacint Verdaguer i Angel 
Paisos -afirma Raimon Galí- és ben Guimera, d'una banda, que posen al 
.solidari de la seva no menys rara con- servei de l'incipient catalanisme con- 
figuració i situació geografica. Abocats servador la captació, literaturització i 
a mar pel sistema de muntanyes i rius consegüent mitificació de les essencies 
en la part oriental de la península, i valors vaczals propis -.diferenciadors 
emergeixen de be11 nou, cent milles més i intransferibles- de la catalanitat; de 
enlla, sobre els pics d'una serralada I'altra, Enric Prat de la Riba les teo- 
submarina. Sembla que el destí de Ca- ries del qual prefiguren una visió or- 
talunya ve assenyalat per la mar, ja en ganicista i idealitzada de Catalunya, 
epoques geologiques, perque la prime- subjecle i objecte de la histbria, on e!s 
ra cosa que ens ha dut és a ella ma- catalans adquireixen entitat nomes en 
teixa, en embolcallar la serralada que relació amb un ens etern i immutable, 
per dessota de les aigües ens uneix a maigrat les agressions externes. Pere 
les Illes. Essent, doncs, la part oriental Bosch Gimpera i Ferran Soldevila, re- 
dels Paisos essencialment litoral, i no coneguts com a mestres pels redactors 
esse~it pas la part insular un apendix dels «Quaderns», segueixen la mateixa 
d'aquella -com de fet s'esdevé en línia historiografica, de la qual esdeve- 
moltes iIles que formen part de na- nen veritables baluards. El missatge di- 
cions continentals-, sinó que n'és part fós pels ((Quaderns de llExili» a través 
fonamental, la nostra nació resta aixi de la seva particular interpretació de la 
conformada, amalgamada ver la mar. historia, respon, al marge de la radica- 
La mar forma part consubstancial a lització primigenia dels seus planteja- 
la nació dels tres Paisos., Així doncs, ments, a un projecte nacionalista d'ar- 
que la realitat dels Paisos Catalans es rels conservadores. 
trobi ja prefigurada des de la prehis- Els elements historics, etnologics, 
toria i es mantigui com una constant geografics, culturals, espirituals etc., 
immutable a través del temps cons- que justifiquen la supervivencia na- 
titueix una mostra representativa dels cional dels Paisos de Llengua Ca- 
esquemes de la historiografia tradicio- talana, fonamenten també la idea d'es- 
nal i, consegüentment, del discurs tat defensada des dels «Quaderns 
ideolbgic que vehicula i dels objectius de 1'Exilin. El tema dlEspanya, emi- 
que persegueix.5' La historiografia ca- nentment polemic, constitueix un dels 
49. Aquasta secció, estretament vinculada als principals centres d'interes de la re- 
primers punts de l'ideari d e l ~  sQuaderns., s'ini- vista. Es propugna una formulació PO- 
cia en el número sis amb L'etnos ibirica i no lítica que parteix, sempre d'acord amb 
s'interromp fins al número setze: El mar Ibe- 
ricum (núm. 7). La Terra (núm. 8), Les quatre les de Bosch Gimperal 
nacions peizinsulars (núm. 9), La dama d'E1.x idea peninsular dJEspanya, Portugal in- 
(núm. lo) ,  La Hispcinia Tarragonesa (núm. 11). clos, que els redactors dels «Quaderns» 
Els Saguntins (núm. 12), Ei relahe de Lkvant identifiquen amb la famosa i antr0p.o- (núm. 13). Els foners balecirics (núm. 14), La in- 
sarualna 15). represa al número lbgica definició verdagueriana del «niu 
disset amb Els Paises de Llengua Catalana sota de nacions».s2 Així doncs, per be que la 
.eis musu~mans i apareix novament al número radicalització del discurs emprat i el 
dinou amb La intuició guimeraniana. La ten- recolzament de la creació d'un exercit 
dinciá inconscient a la unitat (núm. 211, Sinop- 
del segle V a. de J.C. al XIII d .  J.C. (núm. catala abonin una ~ossible sortida se- 
22), ~l reialme de Flordeneu (núm. 24) i Mont- paratista, el que es defensa 6s una Con- 
serrat (núm. 26) clouen la secció, d'una unifor- cepció federalista de l'estat espanyo1 
mitat ideolbgica absoluta. 
50. Raimon G A L ~ ,  El que ens ha donat el mar, que P ~ - ~ ~ ~ ~ ~ ~ ,  d ' ~ n a  banda, la unitat na- 
aQuaderns de lVExili», núm. 7 ,  maig-juny 1944, cional dels Paises de Llengua Catalana 
p. 10. 
51. Vid., en aquest respecte, Miquel BARCEL~, 
~~~j~ de RIQUER i ~~~i~ UCELA~ pn CAL, Sobre 52. Vegeu, pel seu gran interes. l'article Es- 
la historiogra ta catalana, nLrAvenc», núm. 50 Panya o les quatrc nacions peninsrclars, ante- 
(juny de 1982f; ps. 456-461. riorment esmentat. 
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i asseguri, de l'altra, la integritat de 
l'estat. ((Comprenem -podem llegr en 
un significatiu editorial dels Qua- 
derns" j3- que no basta ser una nació 
-principi conservador, fecundable, es- 
pectant, femení, en una paraula-, sinó 
que ens cal, a més, un estat, és a dir, 
un principi actiu, organitzador, mascu- 
lí, en una paraula. 1 hem de lluitar per 
aconseguir aquestes bodes sense les 
quals la nostra pobra nació -com una 
fadrina reganyosa- es marcira fatal- 
ment entre les incolores pagines de la 
ncstra tan famosa com discutible cul- 
tura.» La idea de confederació esdevé 
i'eix central de: segon dels punts de 
l'ideari dels «Quaderns de llExili» : 
((11. Entenem que la nostra nació, 
un cop resolt el problema de la seva 
existencia sobirana, no ha de recloure's 
necessariament dins les seves fronte- 
res, si26 que, d'acord amb la seva tra- 
dició més noble, podra cooperar a la 
creacjó d'una confederacii -occitana, 
hispanica, romanica, europea- en una 
absoluta igualtat d'obli~acions i de 
drets amb-les altres nacions associa- 
ques generades a l'entorn de la revis- 
ta.56 Joan Sa!es afirma, en aquest res- 
pecte, que la publicació respon direc- 
tament a la voluntat d'organitzar una 
unitat d'antics combatents de la guerra 
civil espanyola, que, sota una bandera 
catalana reconeguda com a tal per part 
dels aliats, combatís al seu costat en 
la Segona Guerra 1VIundial." La idea, 
prefigurada en els darrers números del 
«Full Catala)) i madurada a les pagines 
dels «Quaderns», depassa I'abast &una 
estrategia concretaj8 i esdevé una teo- 
rització general, assentada sobre bases 
histbriques i literaries, a proposit de 
les relacions entre militarisme i catala- 
nisme. Així doncs, es parteix de la base 
que l'esperit catala és essencialment 
militar, condició indispensable per a la 
realització de grans fets. La puixanca 
política de Catalunya és determinada, 
en el decurs de la historia i segons 
aquestes premisses, per l'exacerbació 
o bé pel menyspreu de l'esperit mili- 
tar: «Els qui aspirin a alliberar les se- 
ves patries -afirma Vicenc Guarnrr-" 
des.»'' 56. Són molt nombroses i contundents les IL'opció que sobresurt, evidentment, acusacions que eis membres del grup dels ~ Q u a -  
6s la hispanica. Perquk el que s'inten- ders de 1'Exili. reberen a causa de la seva posi- ta des dels ( ( ~ ~ ~ d ~ ~ ~ ~ , ,  es revisar la ció programhticament militarista. Vegeu, en 
aquest respecte els articles publicats pels re- 
tradiciorial identificació entre Castella dactor~ d e l ~  C~uadernsn com a replica a la 
i Espanya -que hom qualifica d'equi- identificació, feta per Joan Oliver, Armand Obiols, 
votada, i, per tant, destruc- Rafael Tasis, Amadeu Hurtado etc., deis seus postulats amb el feixisme: Joan SALES, Els isa- 
tara de l'equilibri peninsular- 1 El- belins ~Quaderns de I'Exilix, núm. 24 (octubre- 
vindicar la sobirania de les quatre na- desem'bre de 1946), ps. 5-8; Josep M. AMETLLA, 
cions -de parla basca, catalana, cas- Combregar nmb redes de moli. [(Quadems de I'Exili., núm. 18 (gener-marc de 1945), ps. 8-9; 
telhna i portuguesa- que configuren Joan SALES, El senyor Oliver d e  Sabadell, eQua- 
Espanya. Un deis atributs específics derns de I'Exilin, núm. 13 (maig-juny de 1949, 
caquesta sobirania contempla la ne- p. .15; ,Raimon GAL~, Els ressentits, .Quaderns de 1'Exilin. núm. 22 (agost de 1946). ps. 8-9; FE?- 
cessitat de crear unes ((forces miiitars RAN DE POL, E ~ s  valents, els covards i I 'E~krctt,  
autonoines» compatibles amb les es- ~Quaderns de 1'Exili~. núm. 23 (setembre de ,1946). 
truciures d'una confederació hispknica ", l&l:*tj;i: ffd,",G:. ~ ~ ~ ~ ~ ~ , " " ~ ~ ~ ~ s '  
nominal 0 real: (~111. La Nació dels arzicle totalitari, «Quaderns de I'Exili., núm. 23, 
Cataians, Valencians i Balears haura ps. 4-7, i la carta de Josep ARTIGUES-RIERA publi- 
de mantenir, entre altres manifesta- cada en el número vint-i-quatre (octubre-desem- bre de 1946). p. 20, amb el tito1 Ha estat des- 
cions de la seva sobirania, i mentre la cobert l'autor de la carta. 
seguretat nacional es basi en la f o q a  57. Joan SALES, Unes paraules privies ..., s.p. 58. El fracas d'aquesta estrategia converteix armada, un exercit al servei de les iris- 1, historia dels .Quaderns de ,1,~~il i , , ,  segons 
titucions prbpies, i, a m6.S -si ingres- paraules de Joan Sales, en la «histbria d'un fra- 
sa en estructures noves- al servei de &s.: Joan SALES, Unes paraules prkvies ..., s.p. 
la confederació en els assumptes &in- Vegeu. en aquest respecte Les quatre barres no kan onej,at a Sicília. ¿P& que no fort escoltat 
teres general.» '' el coronel Pérez Farrds?, aQuaderns de I'Exili,,, 
El militansme constitueix una de les núm. 1 (setembre de 1943), p. 12,. i Petita con- 
trtbc~cid a la histbria d'aquest exilt: Quatre anys pedres angulars del projecte polític de- perduts, «Quadems de l9Esili,,, 24 (octubre- fensat pds  ((Quaderns de llExili» i, al- desembre de 1945), ps. 18-19. 
hora, el principal motor de les pol&mi- 59. Vicenc GUARNER, L'esperit militar i la política catalana, aQuaderns de 1'Exili.. núm. 8 
(juliol-agost de 1944). ps. 1-2. Les tesis milita- 
53. Ibid., p. 1. ristes configuren una de les seccions fixes de la 
54. Proposit, p. 2. La síntesi de Joan Sales revista, Les armes i la historia. signada pels o -  
propugna el següent: =La nostra Nació ha d'as- ronels Vicenc Guarner i Enric Pérez Farras, Joan 
pirnr a la sobirania, pero iio a 1'aillarnent.v Sales, Ferran de Po1 i Raimon Galí - q u e  avant- 
55. Ibicl., p. 2. En síntesi, <<Tata llibertat és posen al nom la categoria militar obtinguda en 
il-lusori,? quan no es coinpta amb els mitjans per I'exercit de la República-, Josep M. Ametlla, 
dcfensar-la*. Albert Folch i Pi, Jaume Miravitlles, A. Serra- 
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han de posseir, doncs, aquest esperit. 
Perque, en el cas nostre, va ser l'es- 
perit militar el que va fer possible, en 
temps passats, alliberar la nostra Pa- 
tria Catalana del jou sarraí, en una llui- 
ta de sis segles, comencada pel llegen- 
dari príncep Otger i els seus Nou Ba- 
rons de la Fama, i coronada pel man- 
doble victoriós de Jaume el Conqueri- 
dor. 1 també va ser l'esperit militar el 
que va presidir la nostra expansió me- 
diterrania a l'edat mitjana, des de Jau- 
me el Conqueridor fins a Alfons el 
Magnanim. C.. . ]  Pero és curiós que al- 
guns dels nostres menysprein absolu- 
tament aquest esperit -que comporta 
esperit de comandament i esperit d'o- 
bediencia i disciplina fins al sacrifici, 
simultanis tots dos-. Potser el menys- 
preu d'aquells es deu al fet que l'es- 
perit militar no tingui res a veure amb 
perorates, mítings, conferencietes i po- 
lítiques de comite i partit, quan no de 
partida.» 
L'edat mitjana i, molt més apropada, 
la Renaixenca són recuperades com a 
models de comportament huma i d'ac- 
tuació política. L'equilibri entre acció i 
pensarnent, entre experiencia i cultura, 
característic segons els «Quaderns» de 
l'home vuitcentista catala, esdevé el pi- 
lar mestre d'una nova Renaixenca que 
ha de passar necesshriament per la 
((Renaixenca Militar*."' En aquest sen- 
tit, personatges com Jacint Verdaguer 
i Angel Guimera són elevats a la ca- 
tegona de símbol i, juntament amb les 
figures d'Enric Prat de la Riba i Fran- 
cesc Macia, contraposats a I'inteLlectual 
catala dels anys trenta del present se- 
gle. Aquest, descendent directe del Nou- 
centisme i de la doctrina orsiana, s'in- 
hibeix, a causa d'una formació perio- 
dística, superficial i frívola, de qualse- 
vol tipus d'acció.B1 És el representant, 
d'altra banda, d'un catala~isme titllat 
de ((regional-separatismen que fa de 
Arnau, Avelli Artis-Gener, August Pi-Sunyer i Jo- 
sep Pijoan, entre altres. 
60. Vid.  molt especialment Joan SALES, La 
Renaixenca ' ~ i l i t a r ,  ~Quaderns 'de l'Exili», núm. 
15 (setembre-octubre de 1945), ps. 13-14 i Rai- 
mon GAÚ, Sentit de la Renaixenca ~ i l i t a ;  .Qua- 
derns de 1'Exili.. núm. 17 (desembre de 1945). 
ps. 5-6. Del mateix autor, Trajectdria i fites de 
la Renaixenca Militar aQuaderns de l'Exili~, 
núm. 18 (gener-marc de 1946). ps. 3-4. 
61. Des dels ~Quaderns. es defensa la via- 
bilitat d'una formaci6 basada en l'equilibri en- 
tre universitat i escola militar. ~araHela a la 
rebuda pels components del grb< universitaris 
circumstancialment integrats en l'éngranatge mi- 
litar. Aquest tipus d'educació constitueix un dels 
punts clau del projecte politic historiat per Rai- 
mon Gali a Recalada. Vegeu-ne, sobretot, les 
pAgines 34-35. 
62. Joan SALES, La Renaixenca Militar, p. 14. 
l'antimilitarisme part integrant del seu 
programa. Joan Sales, que imputa la 
derrota de la guerra a la den~agbgia 
facil emprada per aquest catalanisme, 
li dedica una dura crítica: ~Existeix 
un fet paradoxal i que tard o d'hora 
havíem d'abordar en els "Quaderns": 
el principal obstacle amb que topa avui 
la nostra Patria per prosseguir el camí 
ascendent de la seva renaixenca és el 
catalanisme. Aquest moviment ideolo- 
gic, que va ser magnífic en el segle pas- 
sat i principis de l'actual, es troba avui 
en dia en una completa decadencia i 
presenta tots els caracters d'una nosa 
que cal arraconar si no volem que la 
nostra terra es quedi per a sempre 
més en una fase incompleta de crei- 
xenca, com una mena de subnació de 
territori raquític i desproveida d'apti- 
tuds d'estat. El catalanisme engendra 
ridícules gelosies provincianes que obs- 
taculitzen la unió de totes les terres 
on es parla catala. Es caracter del ca- 
talanisme el conreu del folklore i del 
dialecte d'una sola regió, i considerar 
estrangers tot altre folklore o dialecte. 
Així mateix, és caracter seu un anti- 
militarisme típicament provincia -per 
no dir colonial-, fruit d'un complex 
d'inferioritat enfront de les nacions ben 
desenvo1upades.u b' 
Aquest catalanisme contraproduent 
és facilment identificable amb una tra- 
dició política catalanista vinculada 
&una manera directa al Noucentisme 
i, en concret, a l'engranatge de la Lliga 
Regionalista. Ferran de Po1 desquali- 
fica el (macionalisme reaccionarin de 
l'alta burgesia i el contraposa al veri- 
table esperit nacional -fruit de la «fu- 
sió íntima i emotiva dels sentiments 
nacional i obrerista»- que detenen la 
classe obrera i la petita burgesia.@ La 
llibertat interior i exterior dels Pal'sos 
de Llengua Catalana pressuposa l'asso- 
liment de la igualtat social, un dels 
trets consubstancials de la patria cata- 
lana segons la construcció mítica difo- 
sa pels ~Quaderns de llExili». Aquest 
plantejament social forma part del pro- 
grama de la revista i és explícitament 
forrnulat en el punt: NIV. La Nació és 
el Poble. No hi ha veritable naciona- 
lisme sense sentiment de la igualtat de 
tots els compatriotes. Cal acabar les 
divisions de classe que feien impossi- 
ble la unitat nacional interior. Volem 
63. Ibid., p. 14. 
64. FERRAN DE POL, El minaire de Riner, «Qua- 
derns de 1'Exilin. núm. 25 (gener-febrer de 1947), 
ps. 13-14. Vegeu tamb6, Vicenc LLORCA, Qui ~ o t  fer la unitat nacional aQuaderns de l'Exilin, num. 
3 (nuvembre de 19421, p. 16. 
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un regim d'igualtat social i economica 
per a tots els ciutadans, que doni a 
aquests la plena dignitat humana i que 
garanteixi la llibertat política i i'ex- 
pressió lliure del pen~ament .»~~ 
La utopia igualitaria no passa de ser, 
als ~Quaderns de llExili», un conjunt 
de generalitzacions i abstraccions que 
s'allunyen de tota praxi política i so- 
cial concreta. Per bé que parlar d'una 
total homogeneitat en les posicions po- 
lítiques dels components del gmp de 
Coyoacan suposaria una flagrant dis- 
torsió de les complexes relacions que 
s'hi estableixen, l'apoliticisme es con- 
verteix en un dels trets definitoris de 
la revista i es rebutja, en nom del pa- 
triotisme, el debat ideologic d'abast 
polític: «Els "Quaderns de 1'Exili" no 
són cap gmp polític, ni, en tant que 
gmp, no tenen el menor interes en la 
política practica. Enfront d'aquesta, el 
nostre peribdic es limita a reservar-se 
el dret d'exercir la crítica amb tanta 
llibertat com i'exerceix en les qüestions 
literaries o artístiques, sempre mogut 
per l'ideal de la unitat de Catalunya, 
Valencia i Balears, que voldríem veu- 
re incorporat a tots els idearis polítics 
sense distinció, ja que no tenim ni vo- 
lem tenir cap partit pres en favor ni 
en contra de cap ideologia política o 
social.»" En aquest sentit, és especial- 
ment dura la crítica dirigida als partits 
que continuen la seva activitat política 
-debat ideologic, conflictes de partit, 
etc.- a l'exili. A Les armes o les to- 
gtLesW es parla, en relació amb la pe- 
tita historia política de l'exili, d'una 
«politicalla servil i botiflera, arribista 
i simiescan que actua completament al 
marge de la situació' real. Per aixo, «no 
ens calen polítics realistes -escriu An- 
toni Bonet Isard-,BQinó patriotes. La 
política és un luxe de paisos lliures; 
65. Proposil, p. 2. La síntesi: -NO hi  ha 
autentic Nacionalisme sense sentiment d'igualtat 
de tots els compatriotes.~ Vegeu, e n  aquest res- 
pecte. els articles de Jordi ARQUER, específica- 
ment relacionats amb el moviment obrer, El 
moviment obrer i la qiiestió ttacional, ~ Q u a d e m s  
de l9Exili», núm.  8 (juliol-agost de 1944). p. 10, 
Els estralls de l'autodidactisme en el moviment 
obrer, eQuaderns de I'Exili», núm.  20 ( juny de 
1946). p. 7, i CNI' i el nacionalisme catala, ~ Q u a -  
d e m s  de l1Exili., núm.  8, ps. 7 i 14. 
66. Un congrés d'independentistes, ~ Q u a d e m s  fe ,l:Exili», núm.  5 (gener-febrer de 1944). ps. 
I L  1 dJ. 
67. Les armes o les togues, «Quadems de 1'E- 
xilin, núm.  11 (gener-febrer. de 1945). p. 1. 
68. ~Quaderns de l'Exili*, núm.  23 (setem- 
bre de 1946). p. 9. Vegeu també l'article 1941- 
1946: Un lustre ..., ja citat. Les paraules de Fran- 
cesc Canibó. que els aQuadems» subscnuen, 
eiMonarquia?, ¿República? icatalunya!~ ('(Qua- 
derns de 1'Exili~. núm.  16 [novembre de 19451, 
p. 12) marquen la línia ideologica aprofundida 
Els Marges, 40. 1989 
no és una menja per als que han de 
reconquerir la veritat i la llibertat. La 
política divideix, el patriotisme uneix 
i enforteix. Gs, certament, l'hora dels 
patriotes i encara ho sera dema, quan 
retornarem a casa nostra, i ho sera 
sempre, fins que el sentiment d'unitat 
i de llibertat no sera total.» 
El darrer punt de l'ideari dels «Qua- 
derns de llExili» assenyala l'inici d'una 
nova epoca i vehicula un clar projecte 
de futur, que queda contingut en els 
altres punts: «VI. Creiem que el de- 
sastre nacional -derivat de la guerra 
del 1936-39- ha de constituir el comen- 
cament d'una epoca nova que justifiqui 
el sofriment dels v i  han caigut o es 
planyen sota la tirania totalitaria o 
estrangera. En la mesura de les nos- 
tres forces, lluitarem contra tota ma- 
nifestació social, política o literaria ca- 
duca, i a favor de l'adveniment d'un 
esperit nou : nacionalista i universalis- 
ta, pacífic i militar, igualitari i huma- 
nista.. m 
El punt cinquk: la cttltura 
Els ~Quaderns de llExili», periodic 
d'agitació nacional segons definició suc- 
cinta de Ferran de Pol,'' plantegen des 
d'una perspectiva crítica una reflexió 
sobre la cultura i el seu sentit en la so- 
cietat catalana de la més immediata 
postguerra. Les línies mestres d'aques- 
ta reflexib configuren el cinque punt 
de l'ideari de la revista: «v .  Defensem 
la cultura basada en els caracters na- 
cional~ i uosada al servei de l'home. 
~ e b u t ~ e m -  l'intel.lectualisme, la deshu- 
manització i la su~erb ia  de tota mani- 
festació que s'anomeni cultural a si ma- 
teixa, pero que pretengui sobrepasar 
durant els anys cinquanta per Raimon Galí i 
Joan Sales a la recerca d 'un nacionalisme upur)>, 
harmonitzador dels conflictes de classe i radi- 
calment oposat a I'onada marxista que, junta- 
ment amb el reudisme i el sartrisme, consti- 
tueix, segons e{ Galí de Recaladp, u n  clar Ccom- 
plotn propiciat pel regim franquista e n  contra de 
la ereconstrucció nacronal catalana.. Núria Folch, 
d'altra banda. n o  solament referma el vessant 
patriotic de ia revista («Era esencial al pro- 
grama dels ,"Quaderns" situar-se al marge -al 
marge superior- de tota divisió altra que entre 
patriota i no patriota.. Núria FOLCH DE SA- 
LES, Joan Sales ..., ps. 43-44). sin6 que rebutja 
explícitament les primeres experiencies politiques 
de Joan Sales, estretament vinculades al comu- 
nisme. 
69. Proposit, p. 2 La sinfesi; «El Desastre 
Nacional del 1939 m a k a  el pnncipi d'una epoca 
nova. (vid. també Raimon G A L ~ .  Els ressenttts, 
ps .  8-9j. 
70. FERRAN DE POL La nostra feina ~ Q u a -  
dems  de 1'Exilis. n ú k .  24 (octubre-desembre d e  
o menystenir lJHome. Rebutgem una 
cultura sense contingut i que es nodria 
infinitament dels seus propis residus. 
Entenem que l'liome val més que el 
seu rostre, el contingut rnés que el con- 
tinent, el pensament rnés que la for- 
ma. Ambicionem un estil directe, sen- 
zill i digne, subordinat a lJobra.»" 
El concepte de cultura valid per al 
grup dels «Quaderns» és formulat, des 
dels primers números de la revista, en 
termes hegelians. D'acord arnb les teo- 
ries de Z'esperit, que Raimon Galí con- 
traposa al naturalisme i al positivisme 
propis d'una societat burgesa caduca," 
la cultura s'ha d'entendre com una con- 
seqüencia d'una determinada manera 
de ser col.lectiva, una manifestació dels 
valors ktico-nacionals. Cultura és, per 
una banda, «tot el que ha creat l'home, 
és a dir, que ha creat l'esperit. IÉs, per 
tant, un concepte oposat per principi 
al de naturalesa i abasta des de les 
tecniques més inferiors fins a l'art, la 
llengua, la religió, la ciencia, la filos* 
fia, passant per l'organització social i 
política, els costums, l'educació i els 
gestos, incloent les formes de pensar, 
els habits mentals i valoratius»." Per 
altra banda, és consubstancial a l'espe- 
rit nacional - e n  aquest cas, catala-?j 
i es troba íntimament lligada a la si- 
tuació historica de cada moment con- 
cret. S'estableix, en aquest sentit, una 
relació dialectica entre historia i cultu- 
ra, concepte essencialment dinamic pro- 
ducte de l'acció d'afrontar la realitat de 
manera directa i arnb totes les conse- 
qüencies. El contacte arnb la realitat 
determina un procés de constant supe- 
ració, transformació i, en darrer terme, 
renovaciiv del fet cultural. Allunyar-se 
dels impulsos vitals que genera el pas 
de la histbria suposa una desnaturalit- 
zació de la cultura, la qual pot arribar 
a esdevenir, en paraules de Raimon 
Ga1í,75 una forma sense contingut, un 
fossil o bé un monument. 
D'aquí prové la distinció entre cultu- 
ra i «cultura» -coneguda altrament 
per cultureta-, de gran rendiment a 
71. Propdsit, p. 2. Wacord arnb la sintesi de 
Joan Sales, *la cultura ha de basar-se en els 
caracters nacionals i estar al servei de l'home.. 
72. Raimon GALI, La societat actual i la crisi 
de I'esperit nQuaderns de I'Exilin, núm. 1 (se- 
tembre de 1943), p. 10. 
73. Raimon GAL~, L'esperit i la cultura, .Qua- 
derns de l'Exili,,, núm. 5 (gener-febrer de 1944), 
p. 13. 
74. El concepte de cultura nacional 6s de- 
fensat als aQuadernsn en detriment del de cultu- 
ra  universal, mancat d'entitat propia. Vegeu, per 
exemple, L'ocupació universitaria, eQuaderns de 
llExili», núm. 20 (juny de 1946), ps. 1-2. 
75. Raimon GAL~, L'esperit ..., p. 13. 
les pagines dels «Quaderns». El rebuig 
explícit que es fa de la «cultura» (en- 
tengui's «sense contingut i que es no- 
dreix dels seus propis residus~) té com 
a base la total inadequació existent en- 
tre determinades actituds culturais 
-l'inte&lectualisme i la deshumanitza- 
ció que suposa el culte a la cultura prr 
ella mateixa- i una realitat nacional 
tragica. Ferran de Po1 caricaturitza, en 
aquest sentit, una de les posicions cul- 
t u r a l~  de l'home de lletres anterior al 
desastre nacional, concretament la que 
es desprkn de l'afirmació atribulda a 
Agustí Esclasans: ~Mentre hi hagi un 
racó de biblioteca on devorar llibres i 
escriure versos, la vida valdra la pena 
de ser vi~cuda.»'~ La seva crítica és 
contundent: «Una literatura com la 
nostra, ipodia seguir un programa in- 
tel.lectualista tan estret? És evident que 
si la vida es migparteix entre la lectu- 
ra i l'escriure versos, aquests darrers 
seran només aixo, versos, arrenglera- 
ment fatigíls de ritmes i de rimes o de 
que sé jo. Una vegada comencat aquest 
cicle es repetira arnb la precisió inde- 
fugible dels cicles celestes. Les coses 
van així: un poeta escriu versos ins- 
pirat en els versos que acaba de llegir 
i, ben nodrit de carronya literaria, pas- 
sats els anys, mor i deixa una obra 
que, al seu torn, sera devorada per al- 
tres poetes. ¿Esta clar? ¿No és aques- 
ta una cultura que es nodreix indefini- 
dament dels seus propis residus? Pot- 
ser no et sembli ara, bon amic, tan ar- 
bitraria la distinció nostra entre cultu- 
ra i '"cultura". Cultura sera el produc- 
te que l'esperit huma lliuri a causa del 
xoc arnb la vida (ja interior, ja exte- 
rior). "Cultura" -amb l'estigma de les 
cometes- podra ser tot comentari, 
glossa, parafrasi etc., dedicat al recor- 
datori de l'obra viva. És veritat que les 
coses que he anomenat poden tenir al- 
gun valor en si mateixes; perb en 
aquest cas, sera degut a l'aportació ori- 
ginal, viva, EO llibresca del cornenta- 
rista. Breument, una cosa és un inven- 
tor i una altra cosa és un tecnic. ¿No 
és cert, estimat amic, que sovint guar- 
da més valor cultural un poemet que 
76. FERRAN DE POL, Cultura i «ctdtura», «Qua- 
dems de l'Exilin, núm. 6 (marpabril de 1944). 
p. 10. Val a dir que Ferran de Po1 valora Salvat 
Papasseit com un dels poetes catalans rnés ,in- 
teressants de la pre-guerra, a causa, precisa- 
ment. de l'extraordinaria carrega humana que 
conté la seva poesia. A diferencia del Riba de 
les Estances. que es converteix en una mena 
de símbol del desencaix entre la literatura i la 
realitat. (Vid. en aquest respecte, Lluís FERRIN 
DE POL, De quan de Sant Cebria en deiem Satrtt- 
Cyprien dins De Ilziny i de prop [Barcelona 
19731, ps. 9-77, especialment ps. 38 i 48-50.) 
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canta un pensament original sobre l'a- 
mor, que no una obra molt volumino- 
sa on es recullen fets i dites dlaltri?a '' 
Aixi doncs, tot i que el c<culturalis- 
me), portat fins als Últims extrems su- 
posa un perill per a totes les literatu- 
res, pel que fa en concret a la catala- 
na és doblement perillós, ja que la 
imatge que es pretén de donar manca 
de suport real. Aquest desencaix, jun- 
tament amb la posició antimilitarista 
d'una bona part de la intellectualitat 
de pre-guerra, porta els components del 
grup dels <<Quaderns,, a responsabilit- 
zar la <<culturas i determinats inteLlec- 
tuals del desastre na~ional,'~ cosa que 
provoca una violenta reacció en perso- 
natges com Joan Oliver i Armand 
Obiols, que acusen de feixistes els re- 
dactors de la revi~ta.?~ A través dels 
 quaderns de l'Exilin es critica la vo- 
luntat de fonamentar una nació en unes 
bases tan febles com són les culturals. 
Tota cultura és, segons paraules de Eer- 
ran de Pol,Bo un resultat, mai un co- 
meng i mai, sobretot, un succedani de 
país. D'aquesta manera, el Noucentis- 
me i els seus epigons seran considerats 
com la bestia negra de la historia de 
Catalunya, només parangonables amb 
la ~Decadencias dels segles XVII i XVIII. 
La Renaixenca, en canvi, sera unani- 
77. FERRAN DE POL, Culrum i ~culturaa, p. 10. 
78. Gs perfectament explícit, en aquest sen- 
tit, l'article de Raimon  GAL^, Els ressentits, ci- 
tat mes amunt, on apareix com a punt de con- 
trast una valoraci6 positiva de determinats ves- 
sants de la cultura de preguerra. Aixi, .la cultu- 
ra catalana de preguerra esth representada d'una 
manera brillant per universitaris, homes de cien- 
cla, escriptors i artistes de gran valor. Tenim 
un Bosch Gimpera i un Ferran Soldevila, mes- 
tres nostres. homes de ciencia i de categoria 
europea: un Pompeu Fabra, un Sagarra- un 
Carles Riba, un Sert, un Pau Casals, un 'Dalí 
etc. Cap d'aauestes fieures no ha estat oblidada 
pel gnip del; ~QuadeFns.. A mes, resten encara 
a Catalunya i a I'exili un petit nombre d'edu- 
cadors, d'humanistes, d'artiites i de savis, que 
dins un altre pla, més modest, representen molt 
per a la cultura catalana. Es evident que el pe- 
ríode que va de l'una a l'altra guerra universal 
quedara sobrerament justificat davant la histb- 
ria futura de la Renaixenca nacional amb aquests 
noms que hem citat i d'altres, units als dels 
nostres presidents i als d'alguns herois no prou 
tinwts en compte. com en Carrasco Formigue- 
ra i alguns militarsn. Es paradigmhtica, en aqÜest 
sel?tit, una de les seccions fixes de la revista, 
~ V t d e s  i Carcicters., aue acull articles sobre 
personatges la trajectbpia biogdfica dels quals 
coincideix amb l'escala de valors defensada des 
dels ~Quadernsu: Francesc Macih, Marih Aguil6, 
Jacint Verdaguer, Salvador Seguí. Ali Bci, el 
Dr. Trueta, Roderic de Borja, Enric Prat de la 
Riva. Angel Guimerh, el soldat desconegut, Jo- 
sep Companys, Francesc Camb6, Salvador Dali, 
Andreu Xandri i Fra Ginebr6 Serra. 
79. Vegeu, per a mes referencies, la nota 56. 
80. Lluís FZRRAN DE POL, Hemtngway (El país, 
l'home, el vell) dins De lluny i de prop, ps. 
161-193. 
mement elevada a la categoria de mo- 
del, en un clar intent d'establir signi- 
ficatius parablelismes entre la situació 
passada i la present. 
Entesa com un moviment que com- 
pren tot un programa de redre~ament 
nacional i no només literari, la Renai- 
xcnGa experimenta a les pagines dels 
<(Quaderns de 1'Exilin un interessant 
procés de mitificacij. Hom la presenta 
com una reacció patriotica davant la 
Guerra del Francesa' i, per tant, com 
un desvetllament integral de la nació 
davant l'intent opressor. Aixi doncs, 
<<la Renaixen~a no va ser un fenomen 
cultural, una invenció d'escribes se- 
dentaris a qui la dispepsia tornava me- 
langiosos, sinó el rebrotar viril d'una 
raca en armes, brutalment desengor- 
ronida de la seva decadencia per la in- 
vasió francesa,,.82 El mite, inspirat en 
uns fets preterits, és clarament pro- jectat damunt la situació historica pre- 
sent: la valenta reacció del poble ca- 
talh enfront d'una agressió militar ac- 
tua com a catalitzador d'un moviment 
de recuperació a tots nivells, entre els 
quals el literari és potser el més es- 
pectacular. Es evident, en aquest sen- 
tit, el paral.lelisme que s'intenta de tra- 
Car en relacid amb la contesa del tren- 
ta-sis i la situació que en deriva. 
Segons Joan <(les guerres del 
Frances van trencar la rutina de la 
Decadencia en aquells esperits. Com la 
guerra contra Franco ha trencat la ru- 
tina del catalanisme cultural en els 
nostres. Potser un dels secrets de les 
guerres del Frances fos el contacte de 
la joventut literaria amb el poble: 
aquella hauria redescobert la magnífi- 
ca catalanitat d'aquest convivint-hi en 
els campaments. Com nosaltres, que 
arribavem a l'edat viril en un fals am- 
bient de regionalisme cultural i paci- fista, vam descobrir de nou la llei de 
la nostra unitat nacional i de la com- 
bativitat del nostre poble convivint a 
les trinxeres amb soldats de tots els 
paisos on la nostra llengua és parlada,. 
La nova Renaixen~a, pel tal que si- 
gui definitiva, ha de perseverar en al- 
81. Vid. Joan SALES, Les Guerres del Fran- 
c6s i la Renaixenca literciria, .Quaderns de 1'E- 
xili,,, núm. 14 (juliol-agost de 1945). ps. 3-4. 
82. En Guimerd, mdxim precursor, .Quaderns 
de 1'Exilim. núm. 19 (abril-maig de 1946). ps. 1-2. 
83. Joan SALES, Les guerres del Franc6s .... 
p. 4. Es contraposa, en aquest sentit, la Renai- 
xenqa catalana amb la provenwl, mancada d'unes 
bases sblides, perque .tota cultura 6s un resul- 
tat, mai un comen5 i, no cal dir-ho, en cap cas 
un succedani de país- (FERRAN DE POL, L'exemple 
de Provenga, <(Quaderns de l'Exilir, num. 22 
[agost de 19461 p. 5; i del mateix autor, Viatge 
a Misfra1 dins ' ~ e  llu& i de prop, ps. 209-222). 
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guns dels trets que, segons la lectura interessa sobretot com a ideoleg posat 
esbiaixada de la gent dels ((Quadernsa, al servei d'un projecte nacionalista con- 
caracteritzen el moviment del segle servador. La gent dels ((Quaderns)) enar- 
XIX. Ha d'incidir, en primer lloc, en tot bora com a bandera prbpia la idea de 
el conjunt dels Pai'sos de Llengua Ca- nació que fonamenta bona part de 1'0- 
talana; s'ha de fonamentar en la rei- bra g~imeraniana:~ igualment com re- 
vindicació de les gran: gestes de la cull i potencia el punt de vista a tra- 
histbria de Catalunya i, finalment, vés del qual l'autor s'enfronta a la his- 
s'ha de proposar fer renéixer no sola- tbria de Catalunya. Precedent directe 
ment la literatura, sinó totes les ap- de la historiografia tradicional catala- 
tituds de la raqa, entre elles la militar." na, Guimera recolza el seu discurs his- 
D'aquí la recuperacio de figures com tbric en una concepció racial i imma- 
Maria que hom considera el nentis,ta de la catalanitat i en la re- 
profeta dels Pai'sos de Llengua Catala- elaboració mítica de fets i personatges 
na, per tal com simbolitza el retorn emblematics d'acord amb uns interes- 
a les Illes de l'espevit de la raGa i cons- sos eminentment propagandístics. D'al- 
titueix el punt de partenGa d'una tra- tra banda, el mateix Guimera és conver- 
ducció --l'interes erudit per la literatu- tit en un mite, i, per tant, en el símbol 
ra popular- més tard recollida per per exceblencia del patriota -contra- 
Jacint Verdaguer. O com Teodor Llo- posat al polític- i de l'home de lletres 
rente, Miquel Costa i Llobera, Joan Al- propugnat des dels ((Quadernsa, pro- 
cover, sense parlar del que signifiquen ducte de l'equilibri entre l'aespasa i les 
per als redactors de la revista el poe- El vessant combatiu i suposa- 
ta de Folgueroles i Angel Guimera. dament militarista del poeta-drama- 
Els ((Quaderns de lJExili>, fonamen- turg, recalcat amb especial insistencia, 
ten una bona part del seu programa converteix en darrer terme Angel Gui- 
en l'autoritat d'aquests dos autors, fi- mera en el precursor de la ((Renaixen~a 
tes cabdals del moviment de Renaixen- Militar)). 
Fa i precursors, per tant, del nou res- Perb la figura que més clarament re- 
sorgiment propugnat pel grup de Co- presenta i culmina els anhels de la 
yoacan. Guimera, concretament, és con- Renaixenqa és Jacint Verdaguer: <(Ver- 
siderat com a amaxim precursora, ja daguer, ell tot sol, podra salvar l'es- 
que ((no hi ha un sol dels matisos devenidor de la '"Renaixenca" dels Pa'i- 
ideolbgics predicats en els "'Quaderns" sos de Llengua Catalana. Un oreig po- 
que no tingui un precedent en el fill pular, sanitoms i viril penetra la literatu- 
de Tenerife. Per aixo, sempre que ens ra d'aquella hora potser massa prim- 
hem referit a ell l'hem anomenat el mirada i erudita en els uns i excessi- 
nostre mestres?' No se li valora, tan- vament tocada de vulgaritat ciutadana 
mateix, la poesia lírica -qualificada en els altres. L'ale de Verdaguer es- 
de sentimentalista-, sinó l'epica, el campa per igual la pols dels arxius i 
((cant nascut de la terra)) i la ((salvatge els borrissols plebeus. La seva parla és 
grandesa)) de la poesia tragica. Cuime- selectiva, perb d'arrel popular, és a dir, 
ra, creador d'un estil ciclopi, rodinia, clissica. No és atrevit de dir, em sem- 
d'una literatura energica i mascle, els bla, que sense en Verdaguer no es po- 
dria explicar ll&ra de cap dels poetes 
84. El mestratge de Ferran Soldevila, un,dels 
grans exponents de la historiografla tradlclonal posteriors. Li són fins 
catalana, és fonamental en aquest sentit. Vid., 
en aquest respecte, Raimon  GAL^, Els ressentits 
ps. 8-9, i l'article de Marc VALL&, La re orma 
universitdria i la Facultat de Filosofia i Lletres, 88. Aquest poema, juntament amb una re- 
uQuaderns de l'Exili., núm. 20 (juny da 1946), presentativa mostra de textos, és reprodui't en el 
p. 10, on llegim: &s en Soldevila qui ens va número dinou dels .Quadernsa, monogrhfic, de- 
inculcar els gkrmens de l'ideal de Renaixenca dicat a la commemoració del centenari del nai- 
militar, en desfer, rigorosament, implacablement, xement d ' h g e l  Guimeri. Vid., sobretot, Exbrcit 
matemiticament, les necies llegendes pacifistes i unitat nacional en l'obra d'Angel Guimerd, 
que ens havien contaminat a gairebé tots.), .Quaderns de l'Exilin, num. 19 (abril-maig de 
85. Vid. Joan SALES Els brsides, .Quaderns 1946), p. 7. Josep Pijoan,, d'altra banda, a l'ar- 
de 1'Exilin núm. 12 (mjrpabril de 1949, ps. 8-9. ticle Don Angel Guimerd r els seus amics, ~ Q u a -  
86. Joskp M. MIQUEL I VERG~S, Marian Aguiló, derns de l'Exiliu, núm. 19, ps. 5-6, defineix don 
*Quaderns de l'Exiliw, núm. 2 (octubre de ,1943), Angel com <(l'animador genial del nacionalisme 
PS. 1-2. catali*, tret que sobrepassa la seva condició in- 
87. .En Guimerh, m b i m  precursoru, ps. 1-2. eludible de poeta i home de teatre. 
A traves dels *Quaderns de 1'Exilim es difon 89. Vegeu l'article de Miquel BAR CEL^, B o ~ J ~  
una lectura fortament ide,ologitzada d'Angel Gui- de RIQUER i Enric UCEIAY DA CAL, Sobre Ia hzs- 
mera i la seva obra, que, en darrer terme, és toriografia ..., anteriorment citat. 
la que fonamenta la tesi presentada per Lluís 90. Vegeu el poema uL8Espasan dins Exbrcit 
Ferran de Pol a la Universitat de MBxic (vid., i unitat nacional .... i sobretot Foan SALES, El 
doncs, Lluís FERRAN DE Por., Notas para un es- camp d'espases, e~uaherns  de 'l'~xili., núm. 19 
tttdio sobre Angel Guimerá [Mkxic, D.F.. 19481). (abril-maig de 19461, ps. 3-4. 
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els qui semblen haver-ho anat a cercar 
tot a París, a Londres o Berlín.»91 
Si Guimera interessa el grup de Co- 
yoacan sobretot per la seva condició 
d'ideoleg, en Verdaguer veuen represen- 
tada la figura del Poeta. El poeta kpic 
de L'AtZantida, Canigó, Patria i Mont- 
serrat, no pas el sacerdot -segons dis- 
tinció de Josep Pi j~an-~'  dels idil.lis 
i la poesia mística i sentimental, arnb 
ocellets, floretes, angelets i amoretes, 
«dlestil capellanesc efeminat*. L'ener- 
gia, la virilitat i el compromís són con- 
dicions indispensables per assolir, d'a- 
cord arnb els pressuposits dels «Qua- 
dernsn, la bona poesia. El contingut, 
d'altra banda, preval per damunt de la 
forma, de l'estil, que es vol directe, sen- 
zill i digne, producte de la sinceritat 
i la plena personalitat de l'autor, i, so- 
bretot, producte de l'esfor~ i de la vo- 
luntat constant de perfeccionament. El 
Verdaguer epic, sens dubte genial, els 
serveix d'allb més bé corn a model a 
causa de la dimensió propagandística 
que posseeixen les seves obres.g3 Em- 
bolcallada per un ambient bel.licós i 
ferreny, la poesia de Verdaguer forneix 
de mites la prehistoria i la historia de 
Catalunya i vehicula algunes de les 
idees que esdevindran pilars fonamen- 
tals del pensament dels ~Quaderns de 
i'Exili». En primer lloc, la idea catala- 
na d'Hispania, entesa corn a «niu de 
nacionsn, al servei de la qual trobem 
el mite dlHercules i Hesperis de g t ;  
Z~ntida.~' D'altra banda, la concepcio 
plural de la nació dels catalans, cons- 
tituida per Valencia, Mallorca, el Prin- 
cipat, la Catalunya del Nord i la Fran- ja dlAragó. El poema Canigó és inter- 
pretat, en aquest sentit, corn una jus- 
tificació historico-mítica de la utopia 
occitana, de la impossibilitat -cultu- 
ral, geografica, antropologica- de con- 
vertir Catalunya en un reialme piri- 
nenc. Així, davant el crit de Maragall 
«El Pirineu regnara!», producte, segons 
els «Quaderns», d'una interpretació il- 
lusbria i deformada de la realitat, hom 
contraposa la visió genial de Verda- 
guer, perque, de fet, «El Pirineu no reg- 
nara mai -afirmen-;' són els centres 
91. FERRAN DE POL, Mossen Jacint Verdaguer, 
~Quaderns de 1'Exilin. núm. 3 ínovembre de 1943). 
ps. 3-4. 
92. Josep PIJOAN, hls nzanusc<its de mosskn 
Cinto, aQuaderns de I'Exili., num. 12 (marc- 
abril de 1945), ps. 111-12. 
93. MASADES DE SEGURA [Joan SALES] E ~ s  n é t ~  
d8Hércules i Hesperis, ~Uuaderns de l'~;ili., num. 
13 (maig-juny de 1945), ps. 5-6. 
94. Ibid., p. 6. 
95. El reialme de Flordeneu, eQuadems de 
I'Exilin, núm. 23 (setembre de 1946), ps. 1-2. Des 
economico-demografics els qui regnen : 
és a dir, poden esdevenir nuclis aglu- 
tinadors i rectors de nacionalitats; mai 
les serralades glacials, inaccessibles i 
desertes. Es VERDAGUER, geni arrelat al 
terrer arnb arrels molt fondes i vi- 
goroses, que tenia raó. Res de somnis 
fantastics i massa grandiosos; a la pla- 
na -a la realitat- ens espera un Exer- 
cit Catala a fer i tres Paisos a allibe- 
rar i a unir.» 
Antoni de Capmany, d'altra banda, 
els permet d'ihlustrar el concepte de 
csoldat-poeta» o, altrament anomenat, 
((cavaller l letrat~, model d'inte1,lectual 
per ex~e~lkncia. És presentat, per tant, 
corn un dels precedents més immediats 
i decisius de la Renaixenqa: ~Capmany 
-argumenta Joan tot i no ha- 
ver escrit res en catala, és qui va de- 
clarar que el nostre idioma era "mort 
per a la república de les lletres". No 
ignorava la producció en catala que, 
sense interrupció, anava sortint de les 
premses dels nostres Paisos; pero no 
veia gran cosa en comú entre aquell 
catala corromput i artificiós dels ver- 
saires incoherents de l'últim període 
barroc i aquell esplendid idioma, poat 
a les fonts vives de la raga catalana, 
que trobava a les croniques antigues, 
oblidades dels seus contemporanis, i 
que el1 era tan amic dlescorcollar.» Els 
((Quaderns de llExili» es proposen de 
continuar la tasca ((regeneradoran que 
hom atribueix a Antoni de Capmany. Si 
l'erudit setcentista carregava fort con- 
tra els «versaires barrocs)), els redac- 
tors dels «Quaderns» se les heuen arnb 
aspectes molt puntuals de la cultura 











arnb l'estktica de l'art no~rveau: de I'altra, és 
considerat corn I'inici de la relaxació i conse- 
güent degeneració dels principals valors de l'art 
i la literatura de la Renaixenga: nervi, virilitat, 
energia, fortalesa ... Tot i aixi, autors corn Victor 
Catala, Prudenci Bertrana. Joaquim Ruyra i. 
arnb més reticencies, Adria Gual, són valorats po- 
sitivament pel grup de Coyoacan. Igualment corn 
són valorats, malgrat les discrepancies de base, 
alguns dels aspectes de la vida i I'obra de Joan 
Maraaall. concretament del Maranall cristia, el 
qua1,-en la seva constant recerca-de la veritat, 
avantposa el .saber de salvació>> al  saber de 
cultura,, i dóna al seu pensament no només 
una dimensió interior, personal, sinó també col- 
lectiva. Vegeu er a tot plegat, FERRAN DE POL, 
Llibres en caia& a Mexic: Adrih Gual i la seva 
obra, per Avellí Artis, «Quaderns de I'Exilin, 
núm. 11 (gener-febrer de !945), ps. 6-7; Joscp 
M. MIQDEL I VERGÉS, J O ~ ~ L I I M  Ruyra, '~Quaderns 
de lFxili>, núm. 6 (marqabril de 1944), ps. 3-4, 
i Raimon ~ A L I ,  Escrit sobre Maragall dins Reca- 
lada, ps. 299- 304. 
96. Joan SALES, Antoni de Capmany i la mari- 
na nacional, nQuadems de l'Exilin, núm. 7 (maig- 
juny de 1944), ps. 3-4. 
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aquest terme, que manté clares i ex- 
plícites concomitancies arnb el de «vall- 
fogonisme», s'encabeixen tots aqueils 
trets que, segons una analisi hipercrí- 
tica realitzada pel grup dels «Qua- 
derns», són susceptibles d'haver con- 
tribuit a la desfeta de 1939.97 En pri- 
mer lloc, la sensació d'haver superat 
la Renaixenca i, per tant, l'absencia 
d'un ideal impulsiu que donés trans- 
cendencia i vitalitat a les ob~es.  D'altra 
banda, l'«escriux-e per escriure)), és a 
dir, el coilreu d'una literatura entesa 
únicament i exclusivament com a joc, 
ironia, distanciació de l'autor respecte 
a l'obra, superficialitat etc.; una lite- 
ratura subjecta a les modes i, sobretot, 
amb velsleitats universalistes. En dar- 
l rer terme, l'allunyament de la realitat concreta a partir d'un culturalisme exa- 
cerbat que traeix la més elemental fi- 
delitat als principis etico-nacionals i 
culmina en l'intent, abocat al fracas, 
~ 
d'edificar una ciutat ideal sobre fona- 
ments culturals, intangibles. 
A part Eugeni d'Ors, la nefasta in- 
fluencia del qual és repetidament iden- 
~ 
tificada arnb la no pas menys nefasta 
influencia de Francesc Vicent Garcia, 
el rector de Vallf0gona,9~ la crítica dels 
~Quaderns de llExili» s'estén a literats 
com Carles Soldevila, Joaquim Folgue- 
ra, Agusti Esclasans, Josep Pla, Carles 
Riba i Josep Carner, entre d'altres. Els 
enfrontaments arnb l'anomenat «Prín- 
cep dels Poetes» arrenquen ja del «Full 
Cata1»99 Tot i l'admiració aue exue- 
rimenten alguns dels compon^ents déls 
«Quaderns» uer I'obra i la uersonalitat 
1 de Camer, n i  li fan concesSions a l'ho- 
ra de criticar les seves idees sobre la 
~ 
cultura i I'actitud poc rigorosa i man- 
cada de compromís que denoten, Cuna 
banda, l'apadrinament d'obres inconsis- 
tents i, de l'altra, el fet d'escriure en 
castella una part de la producció lite- 
raria d'e~ili.'~ Per al grup dels «Qua- 
97. Cal no perdre de vista, en relació arnb 
I"<orsisrnen, I'article de Joan S . a s ,  Efs  bysides, 
<(Quaderns de l'Exili~. núm. 12 (marpabril de 
1945), ps. 9-10, 12 i 14. Vid.  també FERRAN DE 
POL, EIs valents ..., anteriorment esmentat. 
98. La lectura que del evallfo onismen fan 
els redactors dels aQuaderns de k~xi i in  conti- 
nua la tradició interpretativa iniciada arnb la 
Renaixenca. Vegeu, el que fa a Francesc Vi- 
cent Garcia, Josep I v f  MIQ~EL I VwcGs, La nova 
decadencia, ~Quaderns de llExili», núm. 1 (se- 
tembre de 1943) p. 15. 
99. Josep ~ á r n e r  6s assirnilat. en diverses 
ocasions, a Francesc Vicent Garcia. Per exemple, 
a l'articie de FERRAN DE POL Contra I'obra de  
Josep Carner, *Misterio de ~danaxhuatan, núm. 1 
(setembre de 1943). ps. 3-4, o bI5 en el de Joan 
SALES Els brsides p. 9. 
1OÓ. Vid. ,  tamdé, FERRAN DE POL, Terres d'A- 
merica. de Josep M .  Poblet ~Quaderns de 1'E- 
xilin, núm. 15 (setembre-octubre de 1945), p. 7, 
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derns», l'escriptor catala, pel sol fet de 
ser catala, contreu unes determinades 
obligacions morals en relació arnb la 
patria. No admeten, per tant, cap 
mena de claudicació en l'home de lle- 
tres conseqüent i compromes arnb la 
seva circumstancia histbrica. 
La recuperació com a valors artís- 
tics i culturals de termes com sinceri- 
tat, energia, vitalitat, virilitat, fortale- 
sa, senzillesa, creativitat individual 
etc., constantment utilitzats a les pa- 
gines dels ((Quaderns de l'Exili», prové 
en línia directa de l'herkncia antiintel- 
lectualista i antinoucentista a la qual 
s'adscriuen els seus components accen- 
tuada per l'experiencia d'una situació 
límit, la Guerra Civil, punt de partenga 
del replantejament ideolbgico-polític 
del nacionalisme catala promogut des 
de la revista. Pero també presenta 
unes clares vies de contacte arnb els 
corrents de pensament que apareixcn 
i es desenvolupen a Europa durant el 
període d'entreguerres, fonamentalment 
els anys trenta, i es troben a la base 
de les novel.les de la condició humana. 
Acuesta tradició. aue R. M. Albéres va 
anomenar stendhdiana i té en André 
Malraux. Maurice Barres. Henrv de 
~on thehan t ,  Antoine de ~ a i n t - ~ x Ü p é r ~  
i en un cert Camus els seus rnaxims 
exponents,'"' estableix una clara distin- 
ció, discriminatoria, entre una literatu- 
ra «mascla», expressió crua del senti- 
ment tragic del destí, i una literatura 
qualificada com a «femenina», descrip- 
ci6 complaent i detallada de la com- 
plexitat de I'existencia. La distinció en- 
tre aquests dos tipus de literatura apa- 
reix d'una manera explícita als «Qua- 
derns de lJExili» i determina la recep- 
ció que fan els seus redactors de la 
producció literaria d'exili i, rnés tard, 
de l'interior.lo2 El cas de Josep M. de 
i J. M. M. i V., Llibres en catnla a M b i c :  Xa- 
bola novef.la d'Agusti Barlra, aQuaderns de 1'E- 
xili-: núm. 2 (octubre de 1943). .p. 4. 
101. R. M: ALBÉR~S, Hisiona de la novela 
moderna (Mexic 1966). especialment ps. 182-185. 
102. Els «Quaderns de l'Exiliu, en la mesura 
que les circumstancies ho permetien, estaven 
forca al corrent del ritme de l'activitat cultura1 
-publicacions periodiques, Ilibres, conferencies, 
cursos...- portada a terme pels catalans a l'exili. 
Es d'allo mes interessant, en aquest sentit la 
secció Gaseta de l1ExiIi, que apareix sense'in- 
terrupció des del primer número de la revis- 
ta. Ara bé, els nQuaderns. no solament infor- 
men sobre les novetats editorials de l'exili, sinó 
que també tenen present el que es fa a l'inte- 
rior. La situació absolutament anormal de I'es- 
criptor catala de la immediata postguerra queda 
perfectament reflectida en les pagines de la 
publicació mexicana, que pren declarada posi- 
ció a favor de la literatura clandestina i, per 
tant, de la renúncia a establir una comunicació 
Notes 
Sagarra és, en aquest sentit, emble- 
matic. Ferran de Po1 reivindica la 
figura del poeta-dramaturg tot apel- 
lant als «accents amargants i pro- 
funds, punyents i colpidors que, ca i 
lla, es feien sentir, amagats per ventura 
sota la bellugadissa d'un llenguatge vi- 
brant, pintoresc, acolorit i inesperatn, 
propi de Sobra del Sagarra anterior al 
1936.1°3 L'experiencia traumatica del de- 
sastre nacional arracona, segons Ferran 
de Pol, Saparent superficialitat d'a- 
questa literatura i ofereix un Sagarra 
«patetic, guarit dels mals de la faci- 
litat, del virtuosisme i de l'aburgesa- 
ment»,Lo4 un model prou representatiu 
dels valors literaris defensats pels 
«Quaderns de l'Exili». 
.normal. amb el públic enfront de l'actitud de 
determinats escriptors que adopten el castella 
corn a llengua literaria els quals són abjecte 
d'una crítica contundent: Es el cas de Josep Pla, 
autor d'Humor honesto y vago, i sobretot del 
Carles Soldevila d'El París que yo he visto, 
considerats per Pere Matalonga corn una Gmos- 
tra representativa de la literatura que es pro- 
dueix avui a Barcelona. Trista literatura. de 
segur; perque aquests llibres que dic fan molta 
pena» (Pere MATALONGA, Llibres a Barcelona, ~ Q u a -  
derns de 1'Exilia. núm. 5 [gener-febrer de 19441. 
ps. 9-10). Aixo no obstant, aquesta situació te 
un contrapunt esperancador en els valors nous, 
encara no coneeuts ~ e r b  ineludibles: uels aue a 
a poc, i cgm sf diguéssim d'amagat, deuen 
orlar-se en el dolor d'aquests, anys, que no 
serien terribles i. almenys, fossin purificadors. 
(ibid., p. 10). Vegeu, en aquest sentit, Josep 
Mnsso~ I MUNTANER, La represa del llibre catala 
a la postguerra, ~ E l s  Marges., núm. 7 (1979), ps. 
88-102. La valoració de la literatura catalana del 
moment es basa sobretot pero, en les obres 
aparegudes a l'exili. Del baianc fet pels eQua- 
dernsn sobre deu anys de literatura d'exili des- 
taquen només quatre obres que, significativa- 
ment, no són literatura de ficció: Vida secreta, 
de Salvador Dali; La formacidn de los pueblos 
de España, de Pere Bosch Gim era Diari d'un 
expatriar catald, del comte de &el;. i Histoire 
spirituelle des Espagnes, del canongelCarles Car- 
d6, «pensades en catzla i impreses en llengua 
estrangeraa (vid. Joan SALES, En Bosch Gimpera. 
~Quaderns de l'Exili~, núm. 25 [gener-febrer de 
19471. ps. 3-5). 
103. FERRAN DE POL, Davant d'una fotografia 
d'en Sagarra, ~Quaderns de l'Exili., núm. 9 
(setembre-octubre de 11944), ps. 3-4. 
L'edició de I'obra completa de Ma- 
rius Torres, mitificat corn a poeta i 
corn a home, constitueix el colofó de la 
tasca portada a terme des dels «Qua- 
ders de lJExili» durant els aproximada- 
ment quatre anys d'existencia de la 
revista. Amb el retorn del grup de Co- 
yoacan a Catalunya, l'any 1947, s'ac- 
centuen les divergencies ideologiques 
que s'havien ja insinuat a les pagines 
de la publicació mexicana. Les inter- 
pretacions posteriors de que són ob- jecte els ~Quaderns de l'Exili» o bé la 
reivindicació de la continuitat del seu 
esperit, un cop deixada enrere la si- 
tuació que dóna títol a la revista, per- 
tanyen a un altre moment historic. 
Qualsevol analisi s'ha d'emmarcar, pel- 
tant, en la seva conjuntura particular, 
al marge -sense, pero, oblidar-ho- de 
tot el que s'ha esdevingut a partir de 
la desaparició de la publicació, que 
constitueix, en tot cas, el motiu per a 
un altre estudi. 
104. Ibid., p. 4. 
L'exíIi a Nazl/ragis, per Maria Campillo 
Naufragis és una peca escrita per 
Lluís Ferran de Po1 el 1955 i publica- 
da I'any següent dins el recull La ciu- 
tat i e2 tropic, un llibre ad'ambient 
exbtics - c o m  el definí Martínez Fer- 
rando al proleg a la primera edició- 
producte de «llexperiencia immediata, 
personal, doloridament visada» de 
l'exili. Tanmateix, no em proposo ací 
de tractar el tema de l'exili en allb 
que pugui tenir de testimonial o &es- 
tricta reelaboració literaria d'una rea- 
litat. No només perque el conte en 
qüestió -més aviat la narració o el 
relat- no és propiament realista ni tes- 
timonial (encara que doni compte 
d'una realitat determinada), sin6 sobre- 
tot perque el que m'interessa és veure 
corn el tema -i la realitat que desig- 
na- serveix corn a pretext, i corn a 
pretext molt solvent, val a dir-ho, per 
plasmar, a través d'una «historia d'exi- 
liat», algunes preocupacions relatives a 
la condició humana que han tingut un 
lloc en la tradició literaria moderna. 
Una d'aquestes, la que estructura el 
discurs en el seu doble caracter de 
reflexió i de narració, és la de l'home 
enfrontat a una realitat estranya que 
no pot controlar i que acaba dissolent- 
lo en el no-res. i aauesta vreocuvaci6 
és vehiculada per l'áutor ; significada 
literariament a més de ser exvlici- 
tada al titol- a través del concepte 
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